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ƐŚŽĐŬ ? ? ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ ? ƚŚĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŵĞƚĂďŽůŝƚĞƐ
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ƚĂƵƚŽŵĞƌŝĐ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ ŽĨ ƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞƐ ŝŶ ƐŽůƵƚŝŽŶ ? ? ?  ? ŽƚŚ
ŐůƵĐŽƐĞĂŶĚĨƌƵĐƚŽƐĞĐĂŶŝŶĨĂĐƚĞǆŝƐƚĂƐŵƵůƚŝƉůĞƚĂƵƚŽŵĞƌƐ ?ĂƐ
ĞŝƚŚĞƌ ɲ Žƌ ɴ ŝƐŽŵĞƌƐ ǁŝƚŚ ŬĞƚŽ  ?ŽƉĞŶ ĐŚĂŝŶ Z ? ƉǇƌĂŶŽƐĞ  ?Ɛŝǆ ?
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dŚĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ƚĂƵƚŽŵĞƌŝĐ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ŽĨ ĨƌƵĐƚŽƐĞ ŝƐ ŽĨ ŝŶƚĞƌĞƐƚ
ĂƐ ŝƚ ƌĞůĂƚĞƐ ƚŽ ƚŚĞ ŽǀĞƌĂůů ƐǁĞĞƚŶĞƐƐ ŽĨ ƚŚĞ ƐƵŐĂƌ ? ǁŚĞƌĞ  ?
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ƌĞƐƉŽŶƐĞ ? ? ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ? ? EDZ ŚĂƐ Ă ůŽǁ ŐǇƌŽŵĂŐŶĞƚŝĐ ƌĂƚŝŽ
ĂŶĚ ůŽǁ ŶĂƚƵƌĂů ĂďƵŶĚĂŶĐĞ  ? ? ? ?A? Z ǁŚŝĐŚ ŶŽƌŵĂůůǇ ŵĞĂŶƐ
ŝƐŽƚŽƉŝĐĂůůǇ ůĂďĞůůĞĚ ĐŽŵƉŽƵŶĚƐ ĂƌĞ ŶĞĞĚĞĚ Žƌ ŚŝŐŚ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ůŽŶŐ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ ƚŝŵĞƐ ? ǁŚŝĐŚ ĐĂŶ ůĞĂĚ ƚŽ
ĞǆƉĞŶƐŝǀĞĂŶĂůǇƐŝƐ ?
 KŶĞƌŽƵƚĞƚŽŽǀĞƌĐŽŵŝŶŐƚŚĞŝƐƐƵĞŽĨƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇŝŶEDZŝƐ
ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ?ǁŚŝĐŚŝƐĚĞĨŝŶĞĚĂƐĂŶǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĚĞǀŝĂƚŝŽŶ
ĂǁĂǇ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŽůƚǌŵĂŶŶ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ ƐƉŝŶ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ
ǁŚŝĐŚƌĞƐƵůƚƐŝŶƐƚƌŽŶŐůǇĞŶŚĂŶĐĞĚEDZƐŝŐŶĂůƐ ? ? ? ? ? ?dŚĞƌĞĂƌĞ
ƐĞǀĞƌĂůĚŝĨĨĞƌĞŶƚŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚƐŝŶĐůƵĚŝŶŐĚǇŶĂŵŝĐ
ŶƵĐůĞĂƌ ƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ  ?EW Z ? ? ? ĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶ ?EW  ? ?EW Z ? ? ? ?  ? ?
ƐƉŝŶ ĞǆĐŚĂŶŐĞ ŽƉƚŝĐĂů ƉƵŵƉŝŶŐ ? ? ? ? ? ? ďƌƵƚĞ ĨŽƌĐĞ ? ? ? ĂŶĚ ƉĂƌĂ ?
ŚǇĚƌŽŐĞŶ ŝŶĚƵĐĞĚ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ  ?W,/W Z ? ? ? ? ? ? dŚĞƐĞ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐŚĂǀĞďĞĞŶĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇƵƐĞĚĨŽƌƚŚĞƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶŽĨ
ďŝŽŵŽůĞĐƵůĞƐ ? ? ? ? ? ?  ?EW ŚĂƐ ďĞĐŽŵĞ Ă ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇ ƉŽƉƵůĂƌ
ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ? ǁŚŝĐŚ ŚĂƐ ƉƌŽǀĞŶ ƚŽ ďĞ
ĂƉƉůŝĐĂďůĞ ĨŽƌ ƵƐĞ ŝŶ ŵĞƚĂďŽůŝĐ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ƌĞƐŽŶĂŶĐĞ ŝŵĂŐŝŶŐ
 ?DZ/ Z ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?EWŚĂƐĂůƐŽďĞĞŶƐŚŽǁŶƚŽƉƌŽǀŝĚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ
ƐŝŐŶĂů ŐĂŝŶƐ ƚŚĂƚ ĂůůŽǁ ƚŚĞ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ŽĨ ŐůǇĐŽůǇƐŝƐ ŝŶ
Zd/> :ŽƵƌŶĂůEĂŵĞ
 ? ?: ?EĂŵĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? dŚŝƐũŽƵƌŶĂůŝƐ ?dŚĞZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇŽĨŚĞŵŝƐƚƌǇ ? ?ǆǆ
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
ĐĂŶĐĞƌŽƵƐĐĞůůƐ ? ? ? ?  ? ?,ŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĞƌĞĂƌĞƐĞǀĞƌĂůĚƌĂǁďĂĐŬƐ ƚŽ
ƚŚŝƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ? &ŝƌƐƚůǇ ? ŝƚ ŽĨƚĞŶ ƵƐĞƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĂŵŽƵŶƚƐ ŽĨ
ŝƐŽƚŽƉŝĐĂůůǇůĂďĞůůĞĚƐĂŵƉůĞƐǁŚŝĐŚĐĂŶďĞĐŽƐƚůǇ ?^ĞĐŽŶĚůǇ ?ƚŚĞ
ƚŝŵĞƚĂŬĞŶƚŽƉŽůĂƌŝǌĞƚŚĞŵŽůĞĐƵůĞŝƐƚǇƉŝĐĂůůǇŽŶƚŚĞŽƌĚĞƌŽĨ
ŚŽƵƌƐ ?dŚŝƌĚůǇŝƚŝƐĂƐŝŶŐůĞ ?ƐŚŽƚŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ ?ŵĞĂŶŝŶŐƚŚĂƚŝĨ
ƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĨĂŝůƐďŽƚŚƚŚĞƌĞƐƵůƚĂŶĚƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐĂƌĞůŽƐƚ ?
,ĞƌĞǁĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƚŚĞǀŝĂďŝůŝƚǇŽĨƵƐŝŶŐƚŚĞƉĂƌĂ ?ŚǇĚƌŽŐĞŶ
 ?Ɖ ?, ? Z ďĂƐĞĚ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ? ƐŝŐŶĂů ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ďǇ ƌĞǀĞƌƐŝďůĞ ĞǆĐŚĂŶŐĞ  ?^Z Z ƚŽ ĐŝƌĐƵŵǀĞŶƚ ƐŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞƐĞ
ŝƐƐƵĞƐ ?
 WĂƌĂ ?ŚǇĚƌŽŐĞŶ ŝƐ Ă ƐƉŝŶ ŝƐŽŵĞƌ ŽĨ , ? ? ǁŚŝĐŚ ŝƐ ŶŽƌŵĂůůǇ
ƉƌĞƐĞŶƚ Ăƚ  ? ?A? ? ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƌĞŵĂŝŶĚĞƌ ďĞŝŶŐŽƌƚŚŽ ?ŚǇĚƌŽŐĞŶ ? ? ?
dŚĞĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ ŽĨ ŽƌƚŚŽ ?, ? ƚŽ Ɖ ?, ? ŝƐ ƌĞůĂƚŝǀĞůǇ ĞĂƐǇ ĂŶĚĐŽƐƚ
ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ? /ƚ ƌĞƋƵŝƌĞƐ ƚŚĞ ŐĂƐ ƚŽ ďĞ ĐŽŽůĞĚ ĂŶĚ ƉĂƐĞĚ ŽǀĞƌ Ă
ƉĂƌĂŵĂŐŶĞƚŝĐ ĐĂƚĂůǇƐƚ ? tŝƚŚ ƚŚĞ ƉĂƌĂŵĂŐŶĞƚŝĐ ĐĂƚĂůǇƐƚ
ƌĞŵŽǀĞĚ ?ƚŚĞƉ ?, ?ĞŶƌŝĐŚĞĚŐĂƐĐĂŶƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇďĞǁĂƌŵĞĚ
ĂŶĚ ƐƚŽƌĞĚ ĨŽƌ ůŽŶŐ ƉĞƌŝŽĚƐ ǁŝƚŚŽƵƚ ůŽƐƐ ŽĨ ĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚ ? /Ŷ
ŽƌĚĞƌ ƚŽ ƵŶůŽĐŬ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƚŝĂůŽĨ Ɖ ?, ? ? ŝƚƐ ƐǇŵŵĞƚƌǇŵƵƐƚ ĨŝƌƐƚ
ďĞ ďƌŽŬĞŶ ƚŚƌŽƵŐŚ Ă ĐŚĞŵŝĐĂů ƌĞĂĐƚŝŽŶ ? KƌŝŐŝŶĂůůǇ ?ƚŚŝƐ ǁĂƐ
ĂĐŚŝĞǀĞĚďǇƚŚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƚŝŽŶŽĨĂƐƵďƐƚƌĂƚĞŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚǁŚŝĐŚ
ƉůĂĐĞĚ ŶƵĐůĞŝ ƚŚĂƚ ǁĞƌĞ ŝŶ Ɖ ?, ? ŝŶƚŽ ƚŚĞ ƉƌŽĚƵĐƚ ? ? ? ? ? ? /Ŷ ĨĂĐƚ ?
ƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐŚĂƐďĞĞŶĞǆĞŵƉůŝĨŝĞĚ ĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚĐĞƌƚĂŝŶ ƚĂŐŐĞĚ
ŐůƵĐŽƐĞĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ ? ? ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞĚŽǁŶƐŝĚĞƚŽƚŚŝƐŵĞƚŚŽĚŝƐ
ƚŚĂƚ ŝƚ ŝƐ ŶŽƚ ƌĞǀĞƌƐŝďůĞ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ
ĐŚĞŵŝĐĂů ĐŚĂŶŐĞ ? ŽŶǀĞƌƐĞůǇ ? ^Z ŝƐ Ă ƌĞǀĞƌƐŝďůĞĐĂƚĂůǇƚŝĐ
ƉƌŽĐĞƐƐ ƚŚĂƚ ŝŶǀŽůǀĞƐ ƚŚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ŽĨ ŶƵĐůĞĂƌ ƐƉŝŶ ŽƌĚĞƌ ĨƌŽŵ
ƚŚĞ ĨŽƌŵĞĚ Ɖ ?, ? ŵŽůĞĐƵůĞ ŝŶƚŽ Ă ƚĂƌŐĞƚ ƐƵďƐƚƌĂƚĞ ? ? ? ?  ? ? dŚŝƐ ŝƐ
ĂĐŚŝĞǀĞĚƚŚƌŽƵŐŚŝƚƐƌĞǀĞƌƐŝďůĞůŝŐĂƚŝŽŶƚŽĂŵĞƚĂůĐĞŶƚĞƌ ?ǁŝƚŚ
ƚŚĞƌĞƐƵůƚŝŶŐĂĐƚŝǀĞĐŽŵƉůĞǆĞƐĂƐǇŵŵĞƚƌǇĂůůŽǁŝŶŐƚƌĂŶƐĨĞƌŽĨ
ƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ĨƌŽŵ Ɖ ?, ? ĚĞƌŝǀĞĚ ŚǇĚƌŝĚĞ ŶƵĐůĞŝ ƚŽ ƚŚĞ ďŽƵŶĚ
ƐƵďƐƚƌĂƚĞ ? ^ƵďƐƚƌĂƚĞ ĚŝƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ƚŚĞŶ ůĞĂĚƐ ƚŽ Ă ďƵŝůĚ ?ƵƉ
ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚƐƵďƐƚƌĂƚĞŝŶĨƌĞĞƐŽůƵƚŝŽŶǁŝƚŚŽƵƚĐŚĂŶŐĞŝŶŝƚƐ
ĐŚĞŵŝĐĂů ŝĚĞŶƚŝƚǇ ? dŚĞ ^Z ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ŝƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ
ĐŽŵƉůĞƚĞůǇ ƌĞǀĞƌƐŝďůĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĂĚĚŝƚŝŽŶ ŽĨ ĨƌĞƐŚ Ɖ ?, ? ? dŚĞ
ƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ŝƚĚĞůŝǀĞƌƐ ŝƐ ƚǇƉŝĐĂůůǇ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ŽƌĚĞƌŽĨ
ƚĞŶƐŽĨƐĞĐŽŶĚƐ ?ĂŶĚŝƐĂĐŚŝĞǀĞĚŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌŝŶĂ
ƐŵĂůůƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ĨŝĞůĚ  ?Wd& ZŽĨ ĂƌŽƵŶĚ  ?W  ? ?ŵd ƚŽ
ƐĂƚŝƐĨǇ ƚŚĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ƌĞƐŽŶĂŶĐĞ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ
ƚƌĂŶƐĨĞƌ ? ? ? ? ? ?^ŝŶĐĞƚŚĞƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶŝƐƉƌŽĚƵĐĞĚĞǆ ?ƐŝƚƵŝƚŝƐĂůƐŽ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ŽĨ ĚĞƚĞĐƚŝŽŶ ĨŝĞůĚ ? ǁŚŝĐŚ ŵĞĂŶƐ ĚĞƚĞĐƚŝŽŶ ĐĂŶ
ŽĐĐƵƌŽŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇĐŚĞĂƉĞƌďĞŶĐŚƚŽƉĚĞǀŝĐĞƐ ? ? ? ? ? ?
 dŚĞĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚǇŽĨ^ZŝƐŶŽƚůŝŵŝƚĞĚƚŽ ?,EDZĂŶĚĐĂŶ
ďĞ ĂƉƉůŝĞĚ ƚŽ ŵĂŶǇ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ŶƵĐůĞŝ ƐƵĐŚ ĂƐ  ? ? ? ? ? ? ? ?  ?& ? ? ? ?  ? ?
ĂŶĚ  ? ?E ? ? ? ? ? ?ĂŵŽŶŐŽƚŚĞƌƐ ? ? ? ?  ? ?/ŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨ  ? ?ĂŶĚ  ? ?E ?ƚŚĞ
ƌĞƐŽŶĂŶĐĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶĨŽƌ^ZŽĐĐƵƌƐĂƚŵƵĐŚůŽǁĞƌŵĂŐŶĞƚŝĐ
ĨŝĞůĚƐ ? ƐŽ Wd&Ɛ ŽĨ ĂƌŽƵŶĚ  ? ŵ' ĂƌĞ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ ĚŝƌĞĐƚ
ƚƌĂŶƐĨĞƌŽĨƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶĨƌŽŵƚŚĞĐĂƚĂůǇƐƚƐŚǇĚƌŝĚĞůŝŐĂŶĚƐ ? ? ?
ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ ĨŽƌ ^Z ŝƐ ƚŚĂƚ ƌĞǀĞƌƐŝďůĞ ůŝŐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ
ƐƵďƐƚƌĂƚĞƚŽƚŚĞŵĞƚĂůĐĞŶƚĞƌŽĨƚŚĞĐĂƚĂůǇƐƚ ƚĂŬĞƐƉůĂĐĞŽŶĂ
ƐƵŝƚĂďůĞƚŝŵĞƐĐĂůĞ ?ĂƉĂƌĂŵĞƚĞƌƚŚĂƚĐĂŶďĞƚƵŶĞĚďǇǀĂƌǇŝŶŐĂ
ƐƚĂďŝůŝǌŝŶŐ E ?ŚĞƚĞƌŽĐǇĐůŝĐ ĐĂƌďĞŶĞ  ?E, Z ŽŶ ƚŚĞ ĐĂƚĂůǇƐƚ ? ? ?
ůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞ ^Z ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ ƚŽ
ǁŽƌŬ ǀĞƌǇ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇ ǁŝƚŚ E ?ŚĞƚĞƌŽĐǇĐůŝĐ ƐƵďƐƚƌĂƚĞƐ ? ƐƵĐŚ ĂƐ
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ZĞůĂǇ ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ƌŽƵƚĞ ƚŽ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞ Ă ďƌŽĂĚĞƌ ƌĂŶŐĞ ŽĨ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ? ? ? /Ŷ ƚŚĞ ^Z ?ZĞůĂǇ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ Ă ĐĂƌƌŝĞƌ
ƐƵďƐƚƌĂƚĞ ŝƐ ĐŚŽƐĞŶ ƚŚĂƚ ĐŽŶƚĂŝŶƐ Ă ĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ŐƌŽƵƉ ǁŝƚŚ ĂŶ
ĞǆĐŚĂŶŐĞĂďůĞ ƉƌŽƚŽŶ ? ǁŚŝĐŚ ŽŶĐĞ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚ ŝŶ ĨƌĞĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶĐĂŶƵŶĚĞƌŐŽƉƌŽƚŽŶĞǆĐŚĂŶŐĞǁŝƚŚĂƐĞĐŽŶĚĂƌǇƚĂƌŐĞƚ
ƐƵĐŚ ƚŚĂƚ ŝƚ ĐĂŶ ďĞĐŽŵĞ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚ ? Ă ƐĐŚĞŵĂƚŝĐ ŽĨ ƚŚŝƐ
ƉƌŽĐĞƐƐ ŝƐĚĞƉŝĐƚĞĚ ŝŶ &ŝŐƵƌĞ  ? ? ƵƌƌĞŶƚůǇ ƚŚŝƐ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵŚĂƐ
ďĞĞŶ ƐŚŽǁŶ ƚŽ ĞǆƚĞŶĚ ƚŚĞ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ŵŽůĞĐƵůĞƐ ĂŵĞŶĂďůĞ ƚŽ
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ƉŚŽƐƉŚĂƚĞƐ ?ĂŶĚĐĂƌďŽŶĂƚĞƐ ? ? ? ? ? ?
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 ?ZĞůĂǇŵĞƚŚŽĚ ?tĞĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚůĞǀĞůƐƚŚĂƚ
ĐĂŶ ďĞ ŽďƚĂŝŶĞĚ ĂŶĚ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞ ƚŚĞ ǀŝĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ƚŚŝƐ ƐŝŵƉůĞ
ŵĞƚŚŽĚĨŽƌƚĂƵƚŽŵĞƌŝĐĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨůŽǁŵD
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ĐĂƚĂůǇƐƚ ?/ƌů ?K Z ?E, Z ? ?KA? ? ? ? ?ĐǇĐůŽŽĐƚĂĚŝĞŶĞ Z ?ǁŚĞƌĞĂůů
ĐĂƚĂůǇƐƚƐ ǁĞƌĞ ƐǇŶƚŚĞƐŝǌĞĚ ŝŶ ŚŽƵƐĞ ? sĂƌŝŽƵƐ ĐĂƚĂůǇƐƚƐ ǁŝƚŚ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚE, ?ƐǁĞƌĞƚĞƐƚĞĚ ?ǁŝƚŚ ? ? ? ?ŵDŽĨďĞŶǌǇů ?Ě ? ?ĂŵŝŶĞ
 ?Ě ? ?ŶE, ? ?ƉƵƌĐŚĂƐĞĚĨƌŽŵE/ƐŽƚŽƉĞƐ ZŝŶĚŝĐŚůŽƌŽŵĞƚŚĂŶĞ ?
Ě ?  ?D ?Ě ? Z ? dŚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶǁĂƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇĂĚĚĞĚƚŽĂEDZ
ƚƵďĞĨŝƚƚĞĚǁŝƚŚĂzŽƵŶŐ ?ƐǀĂůǀĞ ?'W^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ ZĂŶĚĚĞŐĂƐƐĞĚ
ƵƐŝŶŐ Ă ĨƌĞĞǌĞ ?ƉƵŵƉ ?ƚŚĂǁ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ŝŶ ůŝƋƵŝĚ ŶŝƚƌŽŐĞŶ ? ? ? , ?
ŐĂƐĂƚ  ?ďĂƌ  ?ĂďƐŽůƵƚĞ ZǁĂƐĂĚĚĞĚƚŽƚŚĞƚƵďĞĂŶĚƐŚĂŬĞŶĨŽƌ
 ? ? ƐĞĐŽŶĚƐ ƚŽ ƉƌŽŵŽƚĞ ƚŚĞ ŐĂƐ ƚŽ ĚŝƐƐŽůǀĞ ŝŶƚŽ ƐŽůƵƚŝŽŶ ? dŚĞ
ĐĂƚĂůǇƐƚ ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ƚŚĞƐĞ ƐĂŵƉůĞƐ ŽĐĐƵƌƌĞĚ ŽǀĞƌ Ă ůŽŶŐĞƌ
ƚŝŵĞƐĐĂůĞ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ƚǇƉŝĐĂů ƉǇƌŝĚŝŶĞ ?ďĂƐĞĚ ^Z ƚĂƌŐĞƚƐ ?
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ƚŚĞ ƐĂŵƉůĞƐ ǁĞƌĞ ůĞĨƚ Ăƚ ƌŽŽŵ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ
ŽǀĞƌŶŝŐŚƚƚŽĂůůŽǁĐŽŵƉůĞƚĞĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶƚŽŽĐĐƵƌ ?dŚĞĐĂƚĂůǇƐƚŝƐ
ĨƵůůǇ ĂĐƚŝǀĂƚĞĚ ŽŶĐĞ ƚŚĞ K ůŝŐĂŶĚ ŚĂƐ ĐŽŶǀĞƌƚĞĚ ƚŽ ĐǇĐůŽ ?
ŽĐƚĂŶĞ ? ůĞĂǀŝŶŐ Ă ĐĂƚĂůǇƐƚ ŽĨ ŐĞŶĞƌĂů ĨŽƌŵ
 ?/ƌ ?E, Z, ? ?ŶE, ? Z ? ?ů ? ? ? ĨƚĞƌ ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ ?  ? ? ? ŵŐ ŽĨ
ĨƌƵĐƚŽƐĞ ?ŐůƵĐŽƐĞ ǁĂƐ ĚŝƐƐŽůǀĞĚ ŝŶ  ? ? ? ? ŵ> ŽĨ
ĚŝŵĞƚŚǇůĨŽƌŵĂŵŝĚĞ  ?D& Z ĂŶĚ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ ĂĚĚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ
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ŝŶ ĂŶ ŽǀĞƌĂůů ƐĂŵƉůĞ ǀŽůƵŵĞ ŽĨ  ? ? ? ? ŵů ? tĞ ĂůƐŽ ŶŽƚĞ ĨƌŽŵ
ƉƌĞǀŝŽƵƐ ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ ƵƐŝŶŐ ^Z ?ZĞůĂǇ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĂŵŽƵŶƚ ŽĨ
ƌĞƐŝĚƵĂů ǁĂƚĞƌ ŝŶ ƚŚĞƐĂŵƉůĞ ŶĞĞĚƐ ƚŽ ďĞŬĞƉƚ ƚŽĂŵŝŶŝŵƵŵ
ĚƵĞ ƚŽ ůĞĂĐŚŝŶŐ ŽĨ ƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƚĂƌŐĞƚ ĂŶĂůǇƚĞƐ ? Ɛ
D& ŝƐŚǇĚƌŽƐĐŽƉŝĐ ? ĂŶŚǇĚƌŽƵƐD&ǁĂƐ ƐŽƵƌĐĞĚ ĨƌŽŵĐƌŽƐ
KƌŐĂŶŝĐƐ ĂŶĚ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ ƐƚŽƌĞĚ ŝŶ Ă ŐůŽǀĞďŽǆ ? ZĞŵŽǀĂů ŽĨ
ƚŚĞ ŶŝƚƌŽŐĞŶŐĂƐ ĂŶĚƌĞƉůĂĐŝŶŐ ŝƚ ǁŝƚŚ Ɖ ?, ? ǇŝĞůĚĞĚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ
ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ŐůƵĐŽƐĞ ?ĨƌƵĐƚŽƐĞ ƐŝŐŶĂůƐ ƵŶĚĞƌ^ Z ?
ZĞůĂǇ ? dŚĞƉ ?, ? ǁĂƐ ƉƌŽĚƵĐĞĚ ǁŝƚŚ Ă ďĞƐƉŽŬĞ ŐĞŶĞƌĂƚŽƌ ?
ŽƉĞƌĂƚŝŶŐ Ăƚ  ? ? < ƵƐŝŶŐ ĂŶ ŝƌŽŶ ŽǆŝĚĞ ďĂƐĞĚ ƉĂƌĂŵĂŐŶĞƚŝĐ
ĐĂƚĂůǇƐƚ ƚŽ ĂůůŽǁ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ƉĂƌĂ ?ƐƚĂƚĞ ? dŚŝƐ
ŐĞŶĞƌĂƚŽƌŚĂƐďĞĞŶĚĞƚĂŝůĞĚĞůƐĞǁŚĞƌĞ ? ? ?
EDZ^ƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌƐĂŶĚǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ
EDZ ƐƉĞĐƚƌĂ ǁĞƌĞ ŵĞĂƐƵƌĞĚ ĞŝƚŚĞƌ ŽŶ Ă  ? ? ? D,ǌ ƌƵŬĞƌ
ǀĂŶĐĞ /// ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌ ƵƐŝŶŐ Ă / ƉƌŽďĞ Žƌ Ă  ? ? D,ǌ  ? ? d Z
DĂŐƌŝƚĞŬ ^ƉŝŶƐŽůǀĞĂƌďŽŶďĞŶĐŚƚŽƉ EDZƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌ ?dŚĞ
ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚƐƉĞĐƚƌĂƐŚŽǁŶǁĞƌĞĂůůĂĐƋƵŝƌĞĚǁŝƚŚĂƐŝŵƉůĞ
 ? ?Ž ƉƵůƐĞĂŶĚĂĐƋƵŝƌĞƉƌŽƚŽĐŽů ĞŝƚŚĞƌ ǁŝƚŚ ? Žƌ ǁŝƚŚŽƵƚ ? ?, ? ?,
ĚĞĐŽƵƉůŝŶŐ ĂƐ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƚĞǆƚ ? dŚĞ ƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ƚƌĂŶƐĨĞƌ
ĨŝĞůĚ  ?Wd& Z ƵƐĞĚ ǁĂƐ  ? ? ? ? '  ?ƵŶůĞƐƐ ŽƚŚĞƌǁŝƐĞ ƐƚĂƚĞĚ Z ? ĂŶĚ
ĂĐŚŝĞǀĞĚ ƵƐŝŶŐ Ă ŚĂŶĚ ?ŚĞůĚ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ĂƌƌĂǇ ? ? ? dŚĞ
ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ůŝĨĞƚŝŵĞ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐǁĞƌĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ŝŶ
ƚǁŽ ǁĂǇƐ ? &ŝƌƐƚůǇ ? Ă ŵƵůƚŝƉůĞ ƐƚĞƉ ŵĂŶƵĂů ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ
ŵĞƚŚŽĚ ? ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ ƐĂŵƉůĞ ǁĂƐ ĨŝůůĞĚ ǁŝƚŚ ĨƌĞƐŚƉ ?, ? ĂŶĚ
ƐŚĂŬĞŶ ĨŽƌ  ? ? ƐĞĐŽŶĚƐ Ăƚ  ? ? ? ? ' ďĞĨŽƌĞ ďĞŝŶŐ ƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚ ƚŽ
ƚŚĞ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌ ĨŽƌ ĚĞƚĞĐƚŝŽŶ ?  ǀĂƌŝĂďůĞ ĚĞůĂǇ ƚŝŵĞ ? ǁĂƐ
ǁƌŝƚƚĞŶ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ƉƵůƐĞ ƐĞƋƵĞŶĐĞ ĂŶĚ ĂƉƉůŝĞĚ ĨŽůůŽǁŝŶŐ
ŝŶƐĞƌƚŝŽŶĂŶĚƉƌŝŽƌƚŽĞĂĐŚŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ ?dŚŝƐĚĞůĂǇƚŝŵĞǁĂƐ
ĚĞĨŝŶĞĚĂƐƚŚĞƚŝŵĞĂĨƚĞƌŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ?dŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐǁĂƐƌĞƉĞĂƚĞĚ
ĨŽƌ ƐĞǀĞƌĂů ĚĞůĂǇ ƚŝŵĞƐ ƚŽ ĞŶĐŽĚĞ ƌĞůĂǆĂƚŝŽŶ ? ^ĞĐŽŶĚůǇ ? Ă
ƐŝŶŐůĞ ?ƐŚŽƚ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ǁĂƐƵƐĞĚǁŚŝĐŚ ƌĞůŝĞƐŽŶ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ
ǀĂƌŝĂďůĞ ĨůŝƉ ĂŶŐůĞ ƐĞƋƵĞŶĐĞ ƚŽ ĞŶĐŽĚĞ ƌĞůĂǆĂƚŝŽŶ ? ? ? dŚŝƐ
ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ĨĂƐƚ ŵĞƚŚŽĚ ƚŽ ŵĞĂƐƵƌĞ ŵĂŐŶĞƚŝǌĂƚŝŽŶ ůŝĨĞƚŝŵĞ ?
ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƐŝŶĐĞƚŚĞŝŶŝƚŝĂůƉƵůƐĞŝƐ ? ?ŽƚŚĞŵĂǆŝŵƵŵƐŝŐŶĂůƚŚĂƚ
ĐĂŶ ďĞ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ŝƐ ĂƌŽƵŶĚ  ? ?A? ǁŚĞŶ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞ
ŵƵůƚŝƐƚĞƉŵĞƚŚŽĚ ?dŚĞƐŝŶŐůĞƐŚŽƚĂƉƉƌŽĂĐŚǁĂƐŶŽƚƵƐĞĚĨŽƌ
ƚŚĞ ůŽǁĞƌ ĨŝĞůĚ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ ĚƵĞ ƚŽ ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚ ƐŝŐŶĂů ƚŽ
ŶŽŝƐĞ ? dŚĞ ƚŽƚĂů ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ ƚŝŵĞ ǁĂƐ ĂƌŽƵŶĚ  ? ? ŵŝŶƵƚĞƐ ĨŽƌ
ƚŚĞ ŵĂŶƵĂů ƐŚĂŬŝŶŐ ŵĞƚŚŽĚ ĂŶĚ ĂƌŽƵŶĚ  ? ŵŝŶƵƚĞƐ ĨŽƌƚŚĞ
ƐŝŶŐůĞƐŚŽƚŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ ?
ZĞƐƵůƚƐĂŶĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ
,ǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶŽĨŐůƵĐŽƐĞ
dŚĞ^Z ?ZĞůĂǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞŚĂƐďĞĞŶƐŚŽǁŶƚŽŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĂ
ƌĂŶŐĞŽĨĂŶĂůǇƚĞƐĂŶĚǁŽƌŬƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇǁĞůůĨŽƌĂůĐŽŚŽůƐ ? ? ?/Ŷ
ƉƌŝŶĐŝƉůĞ ? ƚŚŝƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ĐĂŶ ďĞ ĞǆƚĞŶĚĞĚ ƚŽ ĂŶǇ ŵŽƚŝĨ ƚŚĂƚ
ŝŶĐůƵĚĞƐĂƉƌŽƚŽŶǁŚŝĐŚĞǆĐŚĂŶŐĞƐǁŝƚŚƚŚĞĐĂƌƌŝĞƌŵŽůĞĐƵůĞ ?
ƚǇƉŝĐĂůůǇ ĂŶ ĂŵŝŶĞ ? ŽŶ Ă ƐƵŝƚĂďůĞ ƚŝŵĞƐĐĂůĞ ? tŚĞŶ  ?ŐůƵĐŽƐĞ ?
 ? ? ? ǁĂƐ ĞǆĂŵŝŶĞĚ ǁŝƚŚ ^Z ?ZĞůĂǇ ? ƵƐŝŶŐ  ?/ƌů ?K Z ?/DĞƐ Z ?
ĂƐƚŚĞƉƌĞĐĂƚĂůǇƐƚĂŶĚĚ ? ?ŶE, ?ĂƐƚŚĞĐĂƌƌŝĞƌĂŐĞŶƚ ?Ă ? ? ? ?, ?
ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚ EDZ ƐƉĞĐƚƌƵŵ ĐŽƵůĚ ďĞ ĂĐƋƵŝƌĞĚ ŝŶ Ă ƐŝŶŐůĞ
ƐĐĂŶĂƐƐŚŽǁŶ ŝŶ&ŝŐƵƌĞ ?Ă  ?ďŽƚƚŽŵƐƉĞĐƚƌƵŵ ZĨŽƌĂ ? ? ?D,ǌ
ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌ ? dŚŝƐ ƐƉĞĐƚƌƵŵ ŝƐ ĐƌŽǁĚĞĚ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞ
ŽĨŽŶĞ ?ďŽŶĚ ? ? ? ? ?ĐŽƵƉůŝŶŐƐŽĨĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ? ?,ǌ ?
 ƚŚĞƌŵĂůůǇ ƉŽůĂƌŝǌĞĚ  ? ? EDZ ƐƉĞĐƚƌƵŵ ? ĂĐƋƵŝƌĞĚ ŝŶ  ? ? ?
ƐĐĂŶƐ  ? ? ? ? ŵŝŶ Z ? ŝƐ ƐŚŽǁŶ ŝŶ &ŝŐƵƌĞ  ?Ă ĨŽƌ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ  ?ƚŽƉ
ƐƉĞĐƚƌƵŵ Z ? dŚŝƐ ĂůůŽǁĞĚ ĂŶ ĞƐƚŝŵĂƚĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚ
ĨĂĐƚŽƌ ŽĨ  ? ? ?  ?  ? ? ? ?A? ƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ Z ĨŽƌ ƚŚĞ ? ? ƐŝŐŶĂůƐ ƚŽ ďĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ? &ŝŐƵƌĞ  ?ď ƐŚŽǁƐ ĂŶ ĂŶĂůŽŐŽƵƐ ƉĂŝƌ ŽĨ ƐƉĞĐƚƌĂ
ĂĐƋƵŝƌĞĚŽŶĂ ?dďĞŶĐŚƚŽƉEDZƐǇƐƚĞŵ ?ƵĞƚŽƚŚĞƌĞĚƵĐĞĚ
ĚĞƚĞĐƚŝŽŶ ĨŝĞůĚ ? ƚŚĞ ƚŚĞƌŵĂů ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ƐƉĞĐƚƌƵŵ ƌĞƋƵŝƌĞĚ
 ? ? ? ? ? ? ƐĐĂŶƐ  ? ? ? ? ? ŵŝŶ Z ? /ƚ ĐĂŶ ďĞ ƌĞĂĚŝůǇ ŽďƐĞƌǀĞĚ ĨƌŽŵ
&ŝŐƵƌĞ ?ďƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐĂƌĞĚƵĐƚŝŽŶŝŶĐŚĞŵŝĐĂůƐŚŝĨƚĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶ
ŽŶŵŽǀŝŶŐƚŽůŽǁĞƌŵĂŐŶĞƚŝĐĨŝĞůĚǁŚŝĐŚĞǆĂĐĞƌďĂƚĞƐƐƉĞĐƚƌĂů
ĐƌŽǁĚŝŶŐ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ EDZ ƐŝŐŶĂů ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚ
ŽďƐĞƌǀĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ďĞŶĐŚƚŽƉ EDZ ŝƐ ŶŽǁ ĞƐƚŝŵĂƚĞĚ ĂƐ  ? ? ? ? ?
 ? ? ? ǁŚŝĐŚ ŝƐĐĂ ?  ? ? ?A? ƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ?ĂƐĞĚŽŶ ƚŚĞƌĞĚƵĐƚŝŽŶ ŝŶ
ƚŚĞ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ĨŝĞůĚ ƵƐĞĚ ĨŽƌ ĚĞƚĞĐƚŝŽŶ ? ƚŚĞ ůŽǁ ?ĨŝĞůĚ
ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚ ĨĂĐƚŽƌ ŝƐ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽ ďĞ ŽŶůǇ  ? ? ?  ? ? ? ?ƚŝŵĞƐ
ůĂƌŐĞƌƚŚĂŶĂƚŚŝŐŚĨŝĞůĚ Z ?dŚĞƌĞĨŽƌĞƚŚĞ ?dďĞŶĐŚƚŽƉƌĞƐƵůƚ ŝƐ
ĂďŽƵƚ ? ? ?ƚŝŵĞƐŚŝŐŚĞƌƚŚĂŶĞǆƉĞĐƚĞĚ ?dŚŝƐĐŽƵůĚďĞĂƚƚƌŝďƵƚĞĚ
ƚŽ Ă ƐŚŽƌƚĞƌ ƐĂŵƉůĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ƚŝŵĞ ? ƚǇƉŝĐĂůůǇ ? Ă ŚŝŐŚ ?ĨŝĞůĚ
ƚƌĂŶƐĨĞƌ ƚĂŬĞƐ ĂƌŽƵŶĚ  ? ? ? ?  ? ? ? Ɛ ? ǁŚĞƌĞĂƐ ďĞĐĂƵƐĞ ƚŚĞ
ďĞŶĐŚƚŽƉƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌŝƐŵŽƌĞĞĂƐŝůǇĂĐĐĞƐƐĞĚŝƚƚĂŬĞƐũƵƐƚ ? ? ?
 ? ? ? ?ƐĨŽƌƚƌĂŶƐĨĞƌ ?/ĨƚŚĞd ?ŝƐƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚůǇƐŚŽƌƚƚŚĞŶƚŚŝƐƐŵĂůů
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞĐŽƵůĚďĞĐŽŵĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ?ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ ?ƚŚĞƐĂŵƉůĞ

Zd/> :ŽƵƌŶĂůEĂŵĞ
 ? ?: ?EĂŵĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? dŚŝƐũŽƵƌŶĂůŝƐ ?dŚĞZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇŽĨŚĞŵŝƐƚƌǇ ? ?ǆǆ
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ



&ŝŐƵƌĞ  ?  ?  ?Ă Z ^ŝŶŐůĞ ?ƐŚŽƚ ƉƵůƐĞ ƐĞƋƵĞŶĐĞ ƵƐĞĚ ƚŽ ŵĞĂƐƵƌĞ ƚŚĞ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚ ůŝĨĞƚŝŵĞ  ?d ? Z ǀĂůƵĞƐ ? ŝŶ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ?  ? ? ƉŽŝŶƚƐ ǁĞƌĞ ŵĞĂƐƵƌĞĚ ƉĞƌ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ ǁŝƚŚ ĂƐƚĂƌƚŝŶŐ ĂŶŐůĞ ŽĨ  ? ?Ž ǁŚŝĐŚ ŐŝǀĞƐ  ? ? ? ?A? ŽĨ ƚŚĞ ƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ĞĂĐŚ ƉŽŝŶƚ ?   ?ď Z ŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƐŝŶŐůĞ ?ƐŚŽƚ ŵĞƚŚŽĚƐ ŽĨ ŵĞĂƐƵƌŝŶŐ ƚŚĞŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚd ?ǁŚŝĐŚ ŐŝǀĞ ƚŚĞ ƐĂŵĞĚĞĐĂǇ ?ĂůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞƐŝŶŐůĞƐŚŽƚŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ ŝŶǀŽůǀĞƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ůĞƐƐƐŝŐŶĂů ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ? ŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŽĨ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶůŝĨĞƚŝŵĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ  ?ŐůƵĐŽƐĞ ? ? ? ? ?Ě ? ĂŶĚ  ?ŐůƵĐŽƐĞ ? ? ? ? ŝƐ ĚŝƐƉůĂǇĞĚ Ăƚ  ?Đ Z  ? ? ? d ĂŶĚ  ?Ě Z  ? d ? ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ŵĂŶƵĂů ƌĞƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ŵĞƚŚŽĚ ŝŶ ĞĂĐŚ ĐĂƐĞ ? ůů ƐĂŵƉůĞƐĐŽŶƚĂŝŶĞĚ ? ? ?ŵŐŽĨĂŐĞŶƚ ? ? ? ?ŵDŽĨĐĂƚĂůǇƐƚ ?ǁŝ Ś ? ? ? ?ŵDďĞŶǌǇů ?Ě ? ĂŵŝŶĞŝŶ ? ? ? ?ŵ>D ?Ě ? PD& ? ? ? ? P ? Z ?


ƚŚĂƚ ŝƐ ƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ  ? ? ?d ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌ ǁŝůů ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ Ă
ůĂƌŐĞƌ ĨŝĞůĚ ŐƌĂĚŝĞŶƚ ƚŚĂŶ ƚŚĂƚ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ  ?d
ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌĚƵĞƚŽƚŚĞĚŝĨĨĞƌŝŶŐƐƚƌĂǇĨŝĞůĚƐ ?/ƚŝƐƉŽƐƐŝďůĞƚŚĂƚƚŚŝƐ
ĐĂŶůĞĂĚƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞĚƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶůŽƐƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƐƚĞƉĂŶĚ
ƌĞƐƵůƚŝŶƚŚĞƌĞĚƵĐĞĚƐŝŐŶĂůŐĂŝŶƐƚŚĂƚĂƌĞŽďƐĞƌǀĞĚĂƚ ? ? ?d ?
,ǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ>ŝĨĞƚŝŵĞ
dŚĞ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚ ƐŝŐŶĂů ůŝĨĞƚŝŵĞ ƌĞĨůĞĐƚƐ ƚŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ
ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů EDZ ƌĞůĂǆĂƚŝŽŶ ƚŝŵĞ ?d ? ? ŝŶ ƚŚĞƐĞ ƐǇƐƚĞŵƐ ĂŶĚ
ƐŚŽƵůĚ ďĞ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ƐƚĂƌƚŝŶŐ ƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ůĞǀĞů  ?ĂƐ
ĞǆĞŵƉůŝĨŝĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ^/ Z ? /Ŷ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ǁĞ ŚĂǀĞ ĞŵƉůŽǇĞĚ ƚǁŽ
ŵĞƚŚŽĚƐ ƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ƚŚŝƐ ? &ŝƌƐƚůǇ ? ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ƌĞǀĞƌƐŝďůĞ
ŶĂƚƵƌĞŽĨ^Z ?ZĞůĂǇ ? ŝƚ ǁĂƐƉŽƐƐŝďůĞ ƚŽ ƌĞƉŽůĂƌŝƐĞĂƐĂŵƉůĞ
ƚŽ ĐŽŵƉůĞƚĞ ĂŶ ĂƌƌĂǇ ŽĨ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ ǁŝƚŚ Ă ǀĂƌŝĂďůĞ ĚĞůĂǇ
ďĞĨŽƌĞ ĚĂƚĂ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ ƚŽ ĂůůŽǁ ƐĂŵƉůĞ ƌĞůĂǆĂƚŝŽŶ ƚŽ ƚĂŬĞ
ƉůĂĐĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ŵĂŐŶĞƚ ? /Ŷ ƚŚŝƐ ǁĂǇ ?
ƌĞůĂǆĂƚŝŽŶŝƐĞŶĐŽĚĞĚŝŶƚŚĞĚĞƚĞĐƚŝŽŶĨŝĞůĚ ?^ĞĐŽŶĚůǇ ?ĂƐŝŶŐůĞ ?
ƐŚŽƚ ƐĞƋƵĞŶĐĞ ǁĂƐ ƵƐĞĚ ǁŚŝĐŚ ĞŵƉůŽǇƐ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ƉƵůƐĞ
ĚƵƌĂƚŝŽŶƐ ƚŽ ƚĂŬĞ ĂŶ ĞƋƵĂů ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ ŽĨ ŵĂŐŶĞƚŝǌĂƚŝŽŶ ǁŝƚŚ
ĞĂĐŚ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ ĂƐ ƐŚŽǁŶ ƐĐŚĞŵĂƚŝĐĂůůǇ ŝŶ &ŝŐƵƌĞ  ?Ă ? ? ? 
ďĞŶĞĨŝƚŽĨƚŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚŝƐƚŚĂƚŝƚĐĂŶďĞĐŽŵƉůĞƚĞĚĨŽůůŽǁŝŶŐĂ
ƐŝŶŐůĞ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ƉĞƌŝŽĚ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? Ă ĚƌĂǁďĂĐŬ ŝƐ ƚŚĂƚ
ƚŚĞ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ ƐŝŐŶĂů ƚŽ ŶŽŝƐĞ ŝƐ ƌĞĚƵĐĞĚ ƌĞůĂƚŝǀĞ ƚŽ ƚŚĞ
ŵƵůƚŝƐƚĞƉ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ? ƚ ŚŝŐŚ ?ĨŝĞůĚ ƚŚĞ ^Z ?ZĞůĂǇ
ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ŵĞƚŚŽĚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚ ƐŝŐŶĂů ƚŽ ĂůůŽǁ
ƚŚĞ ƐŝŶŐůĞ ƐŚŽƚ ƐĞƋƵĞŶĐĞ ƚŽ ďĞ ƵƐĞĚ ? ŽŶǀĞƌƐĞůǇ ? ǁŚĞŶ
ĂĐƋƵŝƌŝŶŐĚĂƚĂŽŶƚŚĞ ůŽǁĞƌĨŝĞůĚ  ?dƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌ ?ƚŚĞƐŝŐŶĂů
ƚŽ ŶŽŝƐĞ ŝƐ ŶŽƚ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƐŝŶŐůĞ ?ƐŚŽƚ ŵĞƚŚŽĚ ĂŶĚ
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞƚŚĞƌĞƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶƚĞĐŚŶŝƋƵĞŝƐƵƐĞĚ ?
 &ŝŐƵƌĞ  ?ďƐŚŽǁƐĂĚĞĐĂǇĐƵƌǀĞ ĨŽƌĂƐĂŵƉůĞ ŽĨ ?ŐůƵĐŽƐĞ ?
 ? ? ? ǁŚŝĐŚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ŵĞĂƐƵƌĞĚ ƵƐŝŶŐ ďŽƚŚ ƚŚĞ ƌĞƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ
ŵĞƚŚŽĚ  ?ďůĂĐŬ ƐƋƵĂƌĞƐ Z ĂŶĚ ƚŚĞ ƐŝŶŐůĞ ?ƐŚŽƚ ƐĞƋƵĞŶĐĞ  ?ƌĞĚ
ƚƌŝĂŶŐůĞƐ Z ?dŚĞǀĂůƵĞƐŽďƚĂŝŶĞĚĨŽƌƚŚŝƐƐĂŵƉůĞǁĞƌ ? ? ? ?A? ? ? ?
Ɛ ĂŶĚ  ? ? ? ? A?  ? ? ? Ɛ ĨŽƌ ƚŚĞ ƌĞƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƐŝŶŐůĞ ?ƐŚŽƚ
ƐĞƋƵĞŶĐĞƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ? tĞ ŶŽƚĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ
ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚ d ? ǀĂůƵĞƐ ŵĞĂƐƵƌĞĚ ŚĞƌĞ ĂƌĞ ƌĞůĂƚŝǀĞůǇ ƐŚŽƌƚ ?
ǁŚŝĐŚ ŵĂǇ ůŝŵŝƚ ƚŚĞŝƌ ƵƐĞ ŝŶ ƐŽŵĞ ƉƌĂĐƚŝĐĂů ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĞ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚd ? ǀĂůƵĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ǁŚĞŶƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ?EWŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ŵĞƚŚŽĚ ŝƐ
ĂƌŽƵŶĚ  ? ? Ɛ ĨŽƌ Ă ƐĂŵƉůĞ ŽĨ  ?ŐůƵĐŽƐĞ ? ? ? ? ?Ě ? ? ? ? &ŝŐƵƌĞ  ?Đ
ƐŚŽǁƐ Ă ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ^Z ?ZĞůĂǇ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ
ůŝĨĞƚŝŵĞƐŵĞĂƐƵƌĞĚĂƚ ? ? ?dĨŽƌƚŚĞĚĞƵƚĞƌĂƚĞĚ ?ďůĂĐŬƐƋƵĂƌĞƐ Z
ĂŶĚ ŶŽŶ ?ĚĞƵƚĞƌĂƚĞĚ  ?ƌĞĚ ĐŝƌĐůĞƐ Z ĂŶĂůŽŐƵĞƐ ŽĨ  ?ŐůƵĐŽƐĞ ? ? ? ? ?
/ƚ ĐĂŶ ďĞ ƌĞĂĚŝůǇ ƐĞĞŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ůŝĨĞƚŝŵĞƐ ĂƌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚĨƌŽŵ  ? ? ? ?A?  ? ? ?ƐƚŽ  ? ? ? ?A?  ? ? ?Ɛ ŝŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨ
ĚĞƵƚĞƌŝƵŵ ? ŶĂůŽŐŽƵƐ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ Ăƚ  ? dĂƌĞ
ƐŚŽǁŶ ŝŶ &ŝŐƵƌĞ  ?Ě ǁŚŝĐŚ ƌĞǀĞĂů ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ
ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ůŝĨĞƚŝŵĞ ŽĨ ďŽƚŚ ĨŽƌŵƐ ŽĨ  ?ŐůƵĐŽƐĞ ĂƌĞ
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ ŝŶƚŚĞƚǁŽĚĞƚĞĐƚŝŽŶĨŝĞůĚƐ ?dŚĞŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ
ůŝĨĞƚŝŵĞŽďƚĂŝŶĞĚŚĞƌĞŽĨ  ? ? ? ?A?  ? ? ?Ɛ ŝƐ ŝŶ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚƚŽ ƚŚĂƚ
ŵĞĂƐƵƌĞĚƵƐŝŶŐƚŚĞ ?EWŵĞƚŚŽĚ ? ? ?dŚŝƐƌĞƐƵůƚŝƐŶŽƚĞǁŽƌƚŚǇ
ĂƐ ŝŶ ƚŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ^Z ĂƉƉƌŽĂĐŚ ? ƚŚĞd ? ŽĨ ƚŚĞ ƚĂƌŐĞƚ
ŵŽůĞĐƵůĞ ŝƐ ŐƌĞĂƚůǇ ƌĞĚƵĐĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĂĐƚŝǀĞ
^ZĐĂƚĂůǇƐƚ ? ? ?dŚŝƐŝƐĚƵĞƚŽƚŚĞůĂƌŐĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŝŶƚŚĞd ?ŽĨ
ƚŚĞ ĨƌĞĞ ŵŽůĞĐƵůĞ ŝŶ ƐŽůƵƚŝŽŶ ĂŶĚ ǁŚĞŶ ŝƚ ŝƐ ďŽƵŶĚ ƚŽ ƚŚĞ
ĐĂƚĂůǇƐƚ ? Ɛ ƚŚĞƐĞ ƚǁŽ ĨŽƌŵƐ ĂƌĞ ŝŶ ƌĂƉŝĚ ĐŚĞŵŝĐĂůĞǆĐŚĂŶŐĞ ?
ƚŚĞŽďƐĞƌǀĞĚůŝĨĞƚŝŵĞŝƐĂǁĞŝŐŚƚĞĚĂǀĞƌĂŐĞŽĨƚŚĞd ?ǀĂůƵĞƐŝŶ
ƚŚĞ ƚǁŽ ĨŽƌŵƐ ? ? ? /Ŷ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ŽĨ ^Z ?ZĞůĂǇ ? ƚŚĞ ƚĂƌŐĞƚ
ƐƵďƐƚƌĂƚĞ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ďŝŶĚ ƚŽ ƚŚĞ ĐĂƚĂůǇƐƚ ? ĂŶĚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ƚŚĞ
ĐĂƚĂůǇƐƚŝƐŶŽƚĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽŚĂǀĞĂŶǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĞĨĨĞĐƚŽŶƚŚĞ
:ŽƵƌŶĂůEĂŵĞ Zd/>
dŚŝƐũŽƵƌŶĂůŝƐ ?dŚĞZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇŽĨŚĞŵŝƐƚƌǇ ? ?ǆǆ : ?EĂŵĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
 
&ŝŐƵƌĞ ? ?^Z ?ZĞůĂǇŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚ ? ?EDZƐƉĞĐƚƌĂ ? ?Ă Z ? ? ? ?, ?EDZƐƉĞĐƚƌƵŵ ?ƚŽƉ ZĂŶĚĂ ? ?EDZƐƉĞĐƚƌƵŵ ?ďŽƚƚŽŵ ZŽĨ ? ? ?ŵŐ ? ? ? ? ?ŵD ZŽĨŵD ?ŐůƵĐŽƐĞ ? ? ? ? ? ? ?Ě ? ?ƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶƐĞƚ ZǁŝƚŚ ? ? ?ŵDŽĨ ?ĂŶĚ ? ? ? ?ŵDďĞŶǌǇů ?Ě ? ĂŵŝŶĞŝŶ ? ? ? ?ŵ>D ?Ě ? PD& ? ? ? ? P ? ZŵĞĂƐƵƌĞĚĂƚ ? ? ?d ? ?ď ZŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƌĞƐƵůƚƐƐŚŽǁŝŶŐĂ  ? ?ƐƉĞĐƚƌƵŵŽĨ ?ŐůƵĐŽƐĞ ? ? ? ? ? ? ?Ě ? ?ƚŽƉ ZĂŶĚĂ ? ? ? ?, ?ƐƉĞĐƚƌƵŵŽĨ ?'ůƵĐŽƐĞ ? ? ? ? ? ? ?ďŽƚƚŽŵ ZŵĞĂƐƵƌĞĚĂƚ ?d ?dŚĞŝŶƐĞƚƐƉĞĐƚƌƵŵƌĞĨůĞĐƚƐƚŚĞďŽǆĞĚƌĞŐŝŽŶŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚĂŶĚŚŝŐŚůŝŐŚƚƐƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨƚǁŽŝƐŽŵĞƌƐǁŚŽƐĞƐŝŐŶĂůƐŽǀĞƌůĂƉ ? ?Đ Z,ǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚ ?ƚŽƉ ZĂŶĚ ? ? ?ƐĐĂŶƚŚĞƌŵĂůƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐĐĂŶ ?ďŽƚƚŽŵ ?ǆ ? ? ?ƐĐĂůŝŶŐ ZĨŽƌĂ ? ? ? ?ŵD ?ŐůƵĐŽƐĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ƐĂŵƉůĞ ǁŝƚŚ  ? ? ? ŵD ŽĨ ? ĂŶĚ  ? ? ? ? ŵD ďĞŶǌǇů ?Ě ? ĂŵŝŶĞ ŝŶ D ?Ě ? PD&  ? ? ? ? P ? Z  ? ? ? ? ŵ> Z ĂĐƋƵŝƌĞĚ Ăƚ  ? d ? dŚĞ ŝŶƐĞƚ ŽĨ  ?Đ Z ƐŚŽǁƐ ƚŚĞ ƌĞŐŝŽŶ ŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚ ĂŶĚ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐ ƚŚĂƚ ďŽƚŚ ŝƐŽŵĞƌƐ ĐĂŶ ďĞ ĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚĞĚ Ăƚ  ?d ?  ?Ě Z ^ƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ŐůƵĐŽƐĞ ǀĂƌŝĂŶƚƐ ƵƐĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ĂůŽŶŐ ǁŝƚŚ ƚŚĞŝƌ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚd ?ǀĂůƵĞƐĂƚ ?d ?/ŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨƚŚĞ ? ? ?ǀĂƌŝĂŶƚƐĂůůƉĞĂŬƐǁĞƌĞĂŶĂůǇǌĞĚƚŽŐĞƚŚĞƌĚƵĞƚŽƐƉĞĐƚƌĂůŽǀĞƌůĂƉ ?
ƌĞůĂǆĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŐůƵĐŽƐĞŝŶĨƌĞĞƐŽůƵƚŝŽŶ ?/ŶĨĂĐƚ ?ĂƐŵĞĂƐƵƌĞĚƵƐŝŶŐ
ƐƚĂŶĚĂƌĚ EDZ ? ƚŚĞd ? ǀĂůƵĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ďĞŶǌǇůĂŵŝŶĞ ĂŶĚ ŐůƵĐŽƐĞ
ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŝŶĨƌĞĞƐŽůƵƚŝŽŶŝŶĐƌĞĂƐĞƐůŝŐŚƚůǇŝŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨƚŚĞ
ĂĐƚŝǀĞ ^Z ĐĂƚĂůǇƐƚ  ?ŵŽƌĞ ĚĞƚĂŝůƐ ĐĂŶ ďĞ ĨŽƵŶĚ ŝŶ ƚŚĞ ^/ Z ? tĞ
ŚǇƉŽƚŚĞƐŝǌĞ ƚŚĂƚ ƚŚŝƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ d ? ŝƐ ĚƵĞ ƚŽ Ă ƌĞĚƵĐƚŝŽŶ ŝŶ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶŽĨE,ƉƌŽƚŽŶƐĂǀĂŝůĂďůĞŝŶƐŽůƵƚŝŽŶĨŽƌĞǆĐŚĂŶŐĞǁŝƚŚ
ŐůƵĐŽƐĞĚƵĞƚŽƚŚĞďŝŶĚŝŶŐŽĨďĞŶǌǇůĂŵŝŶĞƚŽƚŚĞĐĂƚĂůǇƐƚ ?
^ĞůĞĐƚŝǀĞ ? ?ĂŶĚ ?,ůĂďĞůůŝŶŐ
hƐŝŶŐ ^Z ?ZĞůĂǇ ? ŝƚ ŝƐ ƉŽƐƐŝďůĞ ƚŽ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞ ?ŐůƵĐŽƐĞ ?
 ? ? ?ĂŶĚ ?ŐůƵĐŽƐĞ ? ? ? ? ?Ě ?ĂŶĚŽďƐĞƌǀĞƚŚĞŝƌ ? ?EDZƐŝŐŶĂůƐŝŶ
ũƵƐƚĂĨĞǁƚĞŶƐŽĨƐĞĐŽŶĚƐĞǀĞŶĂƚ ?d ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƌĞƐƵůƚĂŶƚ
 ? ?EDZƐƉĞĐƚƌĂĐŽŶƚĂŝŶŵƵůƚŝƉůĞŽǀĞƌůĂƉƉŝŶŐƌĞƐŽŶĂŶĐĞƐĚƵĞ
ƚŽ ƚŚĞ ůĂƌŐĞ  ? ? ? ? ? ĐŽƵƉůŝŶŐƐ ƚŚĞƐĞ ƐǇƐƚĞŵƐ ĞǆŚŝďŝƚ ?
^ŝŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ƐƉĞĐƚƌĂ ĐŽƵůĚ ďĞ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ǁŝƚŚ
ŚŽŵŽŶƵĐůĞĂƌ ĚĞĐŽƵƉůŝŶŐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ƉƵƌĞ ƐŚŝĨƚ ? ? ?
,ŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĞ ŐĂŝŶ ŝŶ ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ŝƐ ƚǇƉŝĐĂůůǇ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ Ă
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚƌĞĚƵĐƚŝŽŶŝŶƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ ?ŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐƚƌĂƚĞŐǇŝƐƚŽ
ƐŝŵƉůŝĨǇ ƚŚĞ ƚĂƌŐĞƚ ŵŽůĞĐƵůĞ ƚŽ ŶĞŐĂƚĞ ƚŚŝƐ ĞĨĨĞĐƚ ? &ŝŐƵƌĞ  ?Ă
ƐŚŽǁƐ Ă ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚ  ? ? EDZ ƐƉĞĐƚƌƵŵ ŽĨ  ?ŐůƵĐŽƐĞ ? ? ?
 ? ? ? ?Ě ? Ăƚ Ă  ? ? ? ? ŵD ůŽĂĚŝŶŐ  ?ƐĂŵƉůĞ ƵƐĞĚ  ? ? ? ŵD
 ?/ƌů ?K Z ?/DĞƐ Z ? ĂŶĚ  ? ? ? ? ŵDĚ ? ?ŶE, ? ŝŶ D ?Ě ? P D&
 ? ? ? ? P ? Z ZĂĐƋƵŝƌĞĚĂƚ ? ? ?d ?dŚŝƐƐƉĞĐƚƌƵŵŝƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇƐŝŵƉůĞƌ
ƚŚĂŶƚŚŽƐĞŽĨ&ŝŐƵƌĞ ?ď ?ŶĂůŽŐŽƵƐƐƉĞĐƚƌĂĂƌĞƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐƵƌĞ
 ?ďĂƚ ?d ?&ŽƌƚŚĞƐƉĞĐƚƌĂǁŝƚŚĂƌĞƚĂŝŶĞĚ ?,ĐŽƵƉůŝŶŐ ?ƚƌŝƉůĞƚƐ
ĂƉƉĞĂƌǁŚĞƌĞ  ?:ŝƐ ? ? ?,ǌ ?ƚ ?d ?ƚŚŝƐĐŽƵƉůŝŶŐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐ
ƚŽ ĂƌŽƵŶĚ  ? ? ? ƉƉŵ ? ǁŚŝĐŚ ŵĞĂŶƐ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ŶŽǁ ŽǀĞƌůĂƉ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŵƵůƚŝƉůĞƚƐŽĨƚŚĞƚǁŽŝƐŽŵĞƌƐǁŚĞƌĞĂƐĂƚ ? ? ?dŝƚ
ŝƐ  ? ? ? ? ƉƉŵ ĂŶĚ ƉĞĂŬ ƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ŝƐ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĞ
ƌĞƐƵůƚŝŶŐ EDZ ƐƉĞĐƚƌĂ ĐŽŶĨŝƌŵ ŝƐŽŵĞƌ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝŽŶ ŝƐ
ƉŽƐƐŝďůĞ ĞǀĞŶ Ăƚ  ? d ? ǁŚŝĐŚ ǁŚĞŶ ĐŽƵƉůĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ůŽŶŐĞƌ d ?
ůŝĨĞƚŝŵĞƐŵĞĂŶƐĂƌĂŶŐĞŽĨĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŵŝŐŚƚďĞĞŶǀŝƐĂŐĞĚĨŽƌ
ƚŚŝƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ?
 &ŝŐƵƌĞ  ?Đ ƐŚŽǁƐ Ă ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚ ? ? ? ?, ? EDZ ƐƉĞĐƚƌƵŵ
 ?ƚŽƉ ZĂŶĚƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐůŽŶŐĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƚŚĞƌŵĂůƌĞĨĞƌĞŶĐĞ
EDZ ƐƉĞĐƚƌƵŵ  ?ďŽƚƚŽŵ Z ĨŽƌ ĂŶ ĂŶĂůŽŐŽƵƐ ƐĂŵƉůĞ ŽĨ  ?
ŐůƵĐŽƐĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ƚŚĂƚ ǁĞƌĞ ĂĐƋƵŝƌĞĚ Ăƚ  ? d ? dŚŝƐ ƐĂŵƉůĞ ĂůƐŽ
ƌĞƚĂŝŶƐĨƵůůƐƉĞĐƚƌĂůĐůĂƌŝƚǇĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨĂƐĞĐŽŶĚ
 ? ? ƌĞƐŽŶĂŶĐĞ ? dŚĞ ŝŶƐĞƚ ŽĨ &ŝŐƵƌĞ  ?Đ ƐŚŽǁƐ ƚŚĞ ƌĞŐŝŽŶ ŽĨ
ŝŶƚĞƌĞƐƚ ŝŶ ŵŽƌĞ ĚĞƚĂŝů ? dŚĞƌĞ ĂƌĞ ĨŽƵƌ ĚŽƵďůĞƚƐ ŝŶ ƚŚĞ
ƐƉĞĐƚƌƵŵ ?ŽŶĞĨŽƌĞĂĐŚŽĨƚŚĞƚǁŽůĂďĞůůĞĚ ? ?ƌĞƐŽŶĂŶĐĞƐĂŶĚ
ƚŚĞŝƌƚǁŽŝƐŽŵĞƌŝĐĨŽƌŵƐ ?ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶ&ŝŐƵƌĞ ?ď Z ?
dŚŝƐ  ? ?ůĂďĞůůŝŶŐǀĂƌŝĂƚŝŽŶĐĂŶďĞƵƐĞĚƚŽĐƌĞĂƚĞĂŶEDZƐƉŝŶ
ƐŝŶŐůĞƚ ĂŶĚ ǁŝůů ďĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ŶĞǆƚ ƐĞĐƚŝŽŶ ? &ŝŐƵƌĞ  ?Ě
ƐŚŽǁƐ Ăůů ŽĨ ƚŚĞ ŝƐŽƚŽƉŽůŽŐƵĞƐ ŽĨ ŐůƵĐŽƐĞ ƵƐĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ
ǁŚĞƌĞ Ă ƌĞĚ ĐŝƌĐůĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ Ă  ? ?, ƐŝƚĞ ĂŶĚ Ă ďůƵĞ ĐŝƌĐůĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐĂ ? ?ƐŝƚĞ ?dŚĞƌĞůĞǀĂŶƚǀĂůƵĞƐŽĨƚŚĞd ?ƌĞůĂǆĂƚŝŽŶ
ƚŝŵĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞƐĞ  ? ? ƐŝƚĞƐ ĂƌĞ ĚŝƐƉůĂǇĞĚ ĂůŽŶŐƐŝĚĞ ƚŚĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ? /Ŷ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĨƵůůǇ ůĂďĞůůĞĚ  ?
ŐůƵĐŽƐĞ ? ? ? ? ĂŶĚ  ?ŐůƵĐŽƐĞ ? ? ? ? ?Ě ? ĚƵĞ ƚŽ ƉĞĂŬ ŽǀĞƌůĂƉ ĂŶ
ĞŶƐĞŵďůĞ ĂǀĞƌĂŐĞ ŝƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ? /ƚ ĐĂŶ ďĞ ĐŽŶĐůƵĚĞĚĨƌŽŵ
ƚŚĞƐĞǀĂůƵĞƐƚŚĂƚǁŚĞŶĂ  ? ?ŶƵĐůĞƵƐŝƐƐŝƚƵĂƚĞĚŶĞǆƚƚŽ ?,ƚŚĞ
Zd/> :ŽƵƌŶĂůEĂŵĞ
 ? ?: ?EĂŵĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? dŚŝƐũŽƵƌŶĂůŝƐ ?dŚĞZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇŽĨŚĞŵŝƐƚƌǇ ? ?ǆǆ
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
ƌĞƐƵůƚŝŶŐůŝĨĞƚŝŵĞŝƐĂƌŽƵŶĚ ?ƐĞĐŽŶĚƐ ?ǁŚĞƌĞĂƐǁŚĞŶŝƚŝƐŶĞǆƚ
ƚŽ Ă  ?, ŶƵĐůĞƵƐ ƚŚĞ ůŝĨĞƚŝŵĞ ŝƐ ĂƌŽƵŶĚ  ? ? ƐĞĐŽŶĚƐ Ăƚ  ? ? ?d ?
dŚĞƌĞŝƐůŝƚƚůĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞůŝĨĞƚŝŵĞƐŽĨĨƵůůǇůĂďĞůůĞĚ
 ?ŐůƵĐŽƐĞ ? ? ? ? ?Ě ?ĂŶĚ ?ŐůƵĐŽƐĞ ? ? ? ? ? ? ? ?ĚǁŚŝĐŚĂƌĞ ? ? ? ?A? ? ? ?
ƐĂŶĚ ? ? ? ?A? ? ? ?ƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?ŚŝŐŚůŝŐŚƚŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞƌĞƐĞĞŵƐƚŽ
ďĞŶĞŐůŝŐŝďůĞƌĞůĂǆĂƚŝŽŶĐŽŵŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞ ?,ŶƵĐůĞŝƚŚĂƚĂƌĞŶŽƚ
ĚŝƌĞĐƚůǇďŽƵŶĚƚŽƚŚĞ ? ?ƵŶĚĞƌŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶ ?
 tĞ ĐŽŶĐůƵĚĞ ƚŚĂƚ ƐĞůĞĐƚŝǀĞ ůĂďĞůůŝŶŐ ĐĂŶ ďĞ ƵƐĞĨƵů ŝŶ
ƌĞĚƵĐŝŶŐ ƐƉĞĐƚƌĂů ĐůƵƚƚĞƌ ĂŶĚ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ƉĞĂŬ
ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶƵŶĚĞƌ^Z ?ZĞůĂǇ ?ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ ? ƚŚĞŽďƐĞƌǀĞĚ
ƐŝŐŶĂůƚŽŶŽŝƐĞƌĂƚŝŽƐŝŶĐƌĞĂƐĞǁŚŝĐŚŵĞĂŶƐƚŚĂƚĂŶǇĂŶĂůǇƚŝĐĂů
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚǁŝůůďĞŵŽƌĞƌĞůŝĂďůĞ ?

^ŝŶŐůĞƚ&ŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƐƉƌĞǀŝŽƵƐůǇŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ?ƚŚĞĚŽƵďůǇůĂďĞůůĞĚŵĂƚĞƌŝĂůŽĨĨĞƌƐĂ
ƌŽƵƚĞ ƚŽ ĂĐĐĞƐƐ Ă ŶƵĐůĞĂƌ ƐƉŝŶ ƐŝŶŐůĞƚ ? dŚŝƐ ƚǇƉĞ ŽĨ ƐƉŝŶ ƐƚĂƚĞ
ĐĂŶ ďĞ ĐƌĞĂƚĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ Z&  ?ƌĂĚŝŽ ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ Z
ĞǆĐŝƚĂƚŝŽŶĂŶĚƐƵĐŚƐƚĂƚĞƐŵĂǇŚĂǀĞůŽŶŐůŝĨĞƚŝŵĞƐ ? ? ? ?  ? ?&ŝŐƵƌĞ
 ?ĂƐŚŽǁƐƚǁŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉƵůƐĞƐĞƋƵĞŶĐĞƐǁŚŝĐŚĐĂŶďĞƵƐĞĚƚŽ
ĂĐŚŝĞǀĞ ƐŝŶŐůĞƚ ŽƌĚĞƌ ŝŶ ƚŚĞ ƐĂŵƉůĞ ŐŝǀĞŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ƚǁŽ
ĐŽƵƉůĞĚƐƉŝŶƐǁŝƚŚĂĐŚĞŵŝĐĂůƐŚŝĨƚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞǁŚŝĐŚŝƐƚǇƉŝĐĂůůǇ
ůĞƐƐƚŚĂŶ  ? ? ?,ǌ ?DĞƚŚŽĚ/ĐŽŶǀĞƌƚƐ ƚŚŝƐ ƐƉŝŶŽƌĚĞƌ ŝŶƚŽĂŶƚŝ ?
ƉŚĂƐĞ ŵĂŐŶĞƚŝǌĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ĚĞƚĞĐƚŝŽŶ ? ? ? ĂŶĚ ŵĞƚŚŽĚ // ŚĂƐ ďĞĞŶ
ŵŽĚŝĨŝĞĚƚŽŝŶĐůƵĚĞĂƌĞĨŽĐƵƐŝŶŐƐƚĞƉƚŽĐŽŶǀĞƌƚƚŚŝƐŝŶƚŽĂŶŝŶ ?
ƉŚĂƐĞƐŝŐŶĂů ? ? ?dŚĞEDZƐƉĞĐƚƌĂƌĞƐƵůƚŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ
ŽĨ ƚŚĞƐĞ ŵĞƚŚŽĚƐ ? ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƚŚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ƚŚĞƌŵĂů
ĚĞƌŝǀĞĚƌĞƐƵůƚ ?ĂƌĞƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐƵƌĞ ?Đ ?ŶƚŝƉŚĂƐĞď ŚĂǀŝŽƵƌŝƐ
ƐĞĞŶ ǁŝƚŚ ƐŝŐŶĂůƐ ĂƌŝƐŝŶŐ ĨƌŽŵ ďŽƚŚ ƚŚĞ ɲ ĂŶĚ ɴ ŝƐŽŵĞƌƐ ŽĨ
ŐůƵĐŽƐĞ ?dŚĞĂĚĚŝƚŝŽŶŽĨƉƵůƐĞĨŝĞůĚŐƌĂĚŝĞŶƚƐ ?W&' ZƚŽŵĞƚŚŽĚ
//ƌĞƐƵůƚĞĚŝŶĂŵŽƌĞƌŽďƵƐƚŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ ? ? ?dŚĞĚĞůĂǇƐƵƐĞĚŝŶ
ƚŚĞƉƵůƐĞƐĞƋƵĞŶĐĞĂƌĞĚĞĨŝŶĞĚĂƐƉĞƌƚŚĞƐƉŝŶŶĞƚǁŽƌŬ ?ǁŚĞƌĞ
W ? A?  ? ? ?:/^ W ? A?  ? ? ?ȴߥ/^ ?W ? A?  ? ? ?ȴߥ/^ ? ǁŝƚŚ:/^ ĂŶĚ ȴߥ/^
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐ ƚŚĞ ƐĐĂůĂƌ ĐŽƵƉůŝŶŐ ĐŽŶƐƚĂŶƚ ĂŶĚ ĐŚĞŵŝĐĂů ƐŚŝĨƚ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ ƐƉŝŶ / ĂŶĚ ƐƉŝŶ ^ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?&ŝŐƵƌĞ  ?ď
ƐŚŽǁƐŚŽǁƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐĞŽĨŵĞƚŚŽĚ//ǀĂƌŝĞƐǁŝƚŚƚŚĞW ?ĚĞůĂǇ
 ?ďůƵĞ ĐŝƌĐůĞƐ Z ĨŽƌ Ă ƐĂŵƉůĞ ƚŚĂƚ ǁĂƐ ƌĞƉŽůĂƌŝǌĞĚ ďĞĨŽƌĞ ĞĂĐŚ
ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ ? ŶĂůŽŐŽƵƐ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐǁĞƌĞ
ĂůƐŽ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ Ăƚ ŝĚĞŶƚŝĐĂů ƚŝŵĞƐ ĂĨƚĞƌ ƐĂŵƉůĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
ƵƐŝŶŐ Ă ƐŝŵƉůĞ ƉƵůƐĞ ĂŶĚ ĐŽůůĞĐƚ ƉƌŽƚŽĐŽů  ?ďůĂĐŬ ƐƋƵĂƌĞƐ Z ĨŽƌ
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ? dŚĞ ůŝĨĞƚŝŵĞƐ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ĨƌŽŵ ĨŝƚƚŝŶŐ ƚŚĞ
ĞǆƉŽŶĞŶƚŝĂů ĚĞĐĂǇƐ ǁĞƌĞ  ? ? ?േ  ? ? ? Ɛ ĂŶĚ  ? ? ?േ  ? ? ? Ɛ ĨŽƌ ƚŚĞ
ůŽŶŐ ?ůŝǀĞĚ ƐƚĂƚĞ ĂŶĚ ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů ŵĂŐŶĞƚŝǌĂƚŝŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?
,ĞŶĐĞ ƚŚĞĐƌĞĂƚŝŽŶŽĨĂ ƐŝŶŐůĞƚ ƐƚĂƚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇĞǆƚĞŶĚƐ ƚŚĞ
ůŝĨĞƚŝŵĞ ŽĨ ƚŚĞ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚƐŝŐŶĂů ?ǁĞ ĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞ ǁŚĞŶ ƚŚŝƐ
ŵĞƚŚŽĚ ŝƐ ĐŽƵƉůĞĚ ǁŝƚŚ ĚĞƵƚĞƌĂƚŝŽŶ ĨƵƌƚŚĞƌ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ
ůŝĨĞƚŝŵĞǁŝůůƌĞƐƵůƚ ?

KƉƚŝŵŝǌĂƚŝŽŶŽĨ^Z ?ZĞůĂǇ
KƉƚŝŵŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ƐƚĞƉ ŝƐ ĞƐƐĞŶƚŝĂů ŝĨ ůŽǁ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ƐƵŐĂƌƐ ĂƌĞ ƚŽ ďĞ ĚĞƚĞĐƚĞĚ ?KŶĞ
ŝŵŵĞĚŝĂƚĞ ƉƌŽďůĞŵ ĨĂĐĞĚ ǁŚĞŶ ŽƉƚŝŵŝǌŝŶŐ ƚŚŝƐ ƉƌŽĐĞƐƐ ĨŽƌ
ŐůƵĐŽƐĞ ǁĂƐ ƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨǁĂƚĞƌ ŝŶ ƚŚĞƐŽůƵƚŝŽŶ ǁŚŝĐŚĂĐƚƐ
ƚŽ ǁĂƐƚĞ Ɖ ?, ? ĚĞƌŝǀĞĚ ƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ƚŚƌŽƵŐŚ ƐƉŝŶ ĚŝůƵƚŝŽŶ ? dŚŝƐ
ǁĂƐĞǆĂĐĞƌďĂƚĞĚďǇƚŚĞŶĞĞĚƚŽƵƐĞŚǇĚƌŽƐĐŽƉŝĐD&ĂƐĂĐŽ ?
ƐŽůǀĞŶƚ ?^ĂŵƉůĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞŚŽǁĞǀĞƌĐŽŵƉůĞƚĞĚŝŶƐŝĚĞ
ĂĚƌǇŶŝƚƌŽŐĞŶĨŝůůĞĚŐůŽǀĞďŽǆƚŽŵŝŶŝŵŝǌĞƚŚŝƐĞĨĨĞĐƚĂůŽŶŐƐŝĚĞ
ĚƌǇƐŽůǀĞŶƚƐ ?
 &ŝƌƐƚ ƚŚĞ ĐĂƚĂůǇƐƚ ĨŽƌ ^Z ?ZĞůĂǇ ǁĂƐ ŽƉƚŝŵŝǌĞĚ ?dŚŝƐ
ŝŶǀŽůǀĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚĞŶ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƉƌĞ ?ĐĂƚĂůǇƐƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ŐĞŶĞƌĂů ĨŽƌŵ
 ?/ƌů ?K Z ?E, Z ?  ?ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ŝŶ&ŝŐƵƌĞ  ?Ă Z ǁŝƚŚ ?ŐůƵĐŽƐĞ  ? ? ? ?
Ě ? ? dŚĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ E, ?Ɛ ǁĞƌĞ ǀĂƌŝĞĚ ƚŽ ŚĂǀĞ Ă ƌĂŶŐĞŽĨ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĂŶĚ ƐƚĞƌŝĐ ĞĨĨĞĐƚƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƉƌĞǀŝŽƵƐ
ƌĞƉŽƌƚƐ ? ? ? &ŝŐƵƌĞ  ?ď ƐŚŽǁƐ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ  ? ? ƐŝŐŶĂů
ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚĨĂĐƚŽƌƐĂƐĂ ĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨĐĂƚĂůǇƐƚ ŝĚĞŶƚŝƚǇ ?ǁŚĞƌĞ
ƚŚĞǀĂůƵĞƐǁĞƌĞŽďƚĂŝŶĞĚƌĞůĂƚŝǀĞƚŽĂŶĞǆƚĞƌŶĂůƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ?ƐĞĞ
^/ Z ? ůů ƐĂŵƉůĞƐ ǁĞƌĞ ŵĂĚĞ ĨƌŽŵ Ă ƐƚŽĐŬ ƐŽůƵƚŝŽŶ ƚŽ ĞŶƐƵƌĞ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇ ďĞƚǁĞĞŶ ƐĂŵƉůĞƐ ? dŚĞ  ?ŐůƵĐŽƐĞ ? ? ? ? ?Ě ? ǁĂƐ
ƉƌĞƐĞŶƚ Ăƚ Ă ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ŽĨ  ? ? ? ? ŵD ǁŝƚŚ  ? ? ? ŵD ŽĨ ƚŚĞ
ƌĞůĞǀĂŶƚ ĐĂƚĂůǇƐƚ ĂŶĚ  ? ? ? ? ŵD ďĞŶǌǇů ?Ě ? ĂŵŝŶĞ ? KĨ ƚŚĞ ŶŽŶ ?
ŝƐŽƚŽƉŝĐĂůůǇ ůĂďĞůůĞĚĐĂƚĂůǇƐƚƐ ƚĞƐƚĞĚ ? ?ŐĂǀĞ ƚŚĞ ůĂƌŐĞƐƚ ƐŝŐŶĂů
ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚƐŽĨ ? ? ?A? ?ǁŚŝůƐƚĐĂƚĂůǇƐƚ ?ǁĂƐƚŚĞŶĞǆƚŚŝŐŚĞƐƚ
ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ ? dŚĞ ŝƐŽƚŽƉŽůŽŐƵĞĚ ? ? ? ? ĨƵƌƚŚĞƌ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ƚŚĞ
ƐŝŐŶĂůĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚƚŽ ? ? ?A? ?ǁŚŝĐŚŝƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝ ŚĞĨĨĞĐƚƐ
ŽĨĚĞƵƚĞƌĂƚŝŽŶƌĞƉŽƌƚĞĚĞůƐĞǁŚĞƌĞ ? ? ? ?  ? ?dŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ  ?,
ůĂďĞůůĞĚ ŝƐŽƚŽƉŽŵĞƌ ŽĨ  ? ǁĂƐ ƵŶĂďůĞ ƚŽ ďĞ ƐǇŶƚŚĞƐŝƐĞĚ
ŚŽǁĞǀĞƌ ǁĞ ǁŽƵůĚ ĞǆƉĞĐƚ Ă ƐŝŵŝůĂƌ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŝŶ ŐůƵĐŽƐĞ
ƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ?
/Ŷ Ă ƐĞĐŽŶĚ ƐƚĞƉ ? ĨŝǀĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ E, ĐĂƌƌŝĞƌƐ ǁĞƌĞ ƚĞƐƚĞĚ
ǁŝƚŚ Ě ? ? ? ?  ĂŵŵŽŶŝĂ  ?E, ? Z ? ďĞŶǌǇůĂŵŝŶĞ  ?ŶE, ? Z ? ďĞŶǌǇů ?Ě ? ?
ĂŵŝŶĞ  ?Ě ? ?ŶE, ? Z ? ƉŚĞŶĞƚŚǇůĂŵŝŶĞ  ?W Z ĂŶĚ ƉŚĞŶĞƚŚǇů ?
 ? ? ? ? ? ? ? ?Ě ? ?ĂŵŝŶĞ ?Ě ? ?W Z ?dŚĞĂǀĞƌĂŐĞ ? ?ƐŝŐŶĂů
:ŽƵƌŶĂůEĂŵĞ Zd/>
dŚŝƐũŽƵƌŶĂůŝƐ ?dŚĞZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇŽĨŚĞŵŝƐƚƌǇ ? ?ǆǆ : ?EĂŵĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ

&ŝŐƵƌĞ  ?  ?  ?Ă Z ^ƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ƚĞŶ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĐĂƚĂůǇƐƚƐ ƵƐĞĚ ŝŶ ĐŽůůĞĐƚŝŶŐ ƚŚĞ ^Z ?ZĞůĂǇ ? ? ƐŝŐŶĂů ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚƐ ĨŽƌ  ?ŐůƵĐŽƐĞ ? ? ? ? ?Ě ? ƐŚŽǁŶ ŝŶ  ?ď Z ? ƚŚĞ ůĂƌŐĞƐƚĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚǁĂƐŽďƐĞƌǀĞĚĨŽƌĚ ? ? ? ?  ?Đ ZŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ? ?ƐŝŐŶĂůĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚĨĂĐƚŽƌƐĂĐŚŝĞǀĞĚƵƐŝŶŐƉƌĞ ?ĐĂƚĂůǇƐƚĚ ? ? ? ?ĂŶĚƚŚĞ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚE,ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐĂŵŵŽŶŝĂ  ?E, ? Z ?ďĞŶǌǇůĂŵŝŶĞ ?ŶE, ? Z ?ďĞŶǌǇů ?Ě ? ?ĂŵŝŶĞ ?Ě ? ?ŶE, ? Z ?ƉŚĞŶĞƚŚǇůĂŵŝŶĞ ?W ZĂŶĚƉŚĞŶĞƚŚǇů ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ě ? ?ĂŵŝŶĞ ?Ě ? ?W Z ?ĂůůƐĂŵƉůĞƐĐŽŶƚĂŝŶĞĚ ? ? ? ?ŵDŽĨƚŚĞE,ƐŽƵƌĐĞĂŶĚ ? ? ?ŵDŽĨĚ ? ? ? ?ŝŶĂD ?Ě ? PD& ? ? ? ? P ? ZƐŽůƵƚŝŽŶƚŚĂƚǁĂƐƐŚĂŬĞŶĂƚ ? ? ? ?'ĨŽƌƚĞŶ ƐĞĐ ŶĚƐ ? ?Ě ZWŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶƚƌĂŶƐĨĞƌĨŝĞůĚĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞŽŶƚŚĞƐŝŐŶĂůŐĂŝŶĨŽƌĂ ?ŐůƵĐŽƐĞ ? ? ? ? ?Ě ?ƐĂŵƉůĞǁŝƚŚ ? ? ?ŵDŽĨ ?ŝŶĂD ?Ě ? PD& ? ? ? ? P ? ZƐŽůƵƚŝŽŶŵĞĂƐƵƌĞĚĂƚ ?d ?Wd&ŽďƚĂŝŶĞĚƵƐŝŶŐĂƐĞƚŽĨďĞƐƉŽŬĞ,ĂůďĂĐŚĂƌƌĂǇƐ ? ? ? ?Ğ Z^ŝŐŶĂůŐĂŝŶĂƐĂĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨƐŚĂŬĞƚŝŵĞĨŽƌĂ ?ŐůƵĐŽƐĞ ? ? ? ? ?Ě ?ƐĂŵƉůĞƵƐŝŶŐ ? ? ?ŵDŽĨĚ ? ? ? ?ŝŶĂD ?Ě ? PD& ? ? ? ? P ? ZƐŽůƵƚŝŽŶ ?Ăďŝ ?ĞǆƉŽŶĞŶƚŝĂůĞƋƵĂƚŝŽŶǁĂƐƵƐĞĚƚŽĨŝƚƚŚĞĚĂƚĂǁŚŝĐŚŚŝŐŚůŝŐŚƚƐƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶďƵŝůĚƵƉǀĞƌƐƵƐƉ ?, ?ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶŝŶƚŚĞEDZƚƵďĞ ?
ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚƐĨŽƌĞĂĐŚĂŵŝŶĞĂƌĞƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐƵƌĞ ?Đ ?ǁŝƚŚĚ ? ?
ŶE, ?ǇŝĞůĚŝŶŐƚŚĞďĞƐƚƌĞƐƵůƚƐ ?
dŚĞ ƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ĨŝĞůĚ  ?Wd& Z ŚĂƐ ƉƌŽǀĞŶ ƚŽ ďĞ
ĐƌƵĐŝĂů ĨŽƌ ^Z ? ? ? ?  ? ? dŚĞŽƌĞƚŝĐĂůůǇ ? ĨŽƌ ĚŝƌĞĐƚ ƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ
ƚƌĂŶƐĨĞƌ ƚŽ  ? ?ŝŶĐůĂƐƐŝĐ^Z ?ŵĂŐŶĞƚŝĐ ĨŝĞůĚƐŽĨĂƌŽƵŶĚ  ? ? ?
ŵ'ĂƌĞ ? ?ŽƉƚŝŵĂů ?ǁŚŝĐŚƌĞƋƵŝƌĞƐƚŚĞƵƐĞŽĨŵƵ ?ŵĞƚĂůƐŚŝĞůĚƐ
ƚŽ ŶĞŐĂƚĞ ƚŚĞ ĂƌƚŚ ?Ɛ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ĨŝĞůĚ ? ? ? ?  ? ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ^Z ?
ZĞůĂǇŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞƐƚŚĞŐůƵĐŽƐĞ  ? ?ŶƵĐůĞŝǀŝĂĂƉŽůĂƌŝǌĞĚK,
ƉƌŽƚŽŶ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ƐƵŐĂƌ ƚŚƌŽƵŐŚ E, ?K,
ĞǆĐŚĂŶŐĞǁŝƚŚƚŚĞĐĂƌƌŝĞƌĂŵŝŶĞ ?&ŝŐƵƌĞ ?ĚƐŚŽǁƐƚŚĞ^Z ?
ZĞůĂǇĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚŽŶƚŚĞŐůƵĐŽƐĞĂƐĂĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨWd& ?ǁŚĞƌĞ
ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŝƐ ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ďǇ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ĂƌƌĂǇƐ ƌĂŶŐŝŶŐ
ĨƌŽŵ  ? ? '  W  ? ? ? ' ? ? ? ĂŶĚ ƚŚĞ  ? ? ? ' ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ ƵƐĞĚ ƚŚĞ
ĂƌƚŚ ?Ɛ ĨŝĞůĚ ? /ƚ ĐĂŶ ďĞ ƐĞĞŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŵĂǆŝŵƵŵ ƐŝŐŶĂů
ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚ ĨĂĐƚŽƌ ǁĂƐ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ǁŚĞŶ ƵƐŝŶŐ Ă  ? ? ? ? ' Wd& ?
dŚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ŽĨ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ ĨƌŽŵ ŐůƵĐŽƐĞ ?Ɛ ŚǇĚƌŽǆǇů
ƉƌŽƚŽŶƐ ƚŽ ŝƚƐ  ? ? ŶƵĐůĞŝ ŝƐ ƉƌĞĚŝĐƚĞĚ ƚŽ ƚĂŬĞ ƉůĂĐĞ ƚŚƌŽƵŐŚ Ă
ŵŝǆƚƵƌĞ ŽĨ ůŽǁ ĨŝĞůĚ ƚŚĞƌŵĂů ŵŝǆŝŶŐ ? ? ?  ? ? ĂŶĚ EƵĐůĞĂƌ
KǀĞƌŚĂƐƵĞƌ ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚ ? ? ? dŚĞ  ? ? ' Wd& ? ƚŚĂƚ ŐŝǀĞƐ ƚŚĞ
ŵĂǆŝŵƵŵ ? ?ƐŝŐŶĂů ?ŵĂƚĐŚĞƐƚŚĞĨŝĞůĚǁŚĞƌĞƚŚĞE,ƉƌŽƚŽŶŽĨ
Ě ? ?ŶE, ? ďĞĐŽŵĞƐ ŵŽƐƚ ƐƚƌŽŶŐůǇ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝƐĞĚ ? ? ĂŶĚ
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇƚŚĂƚŽĨƚŚĞK,ƉƌŽƚŽŶƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌĚƌŝǀŝŶŐƚŚŝƐ
ĐŚĂŶŐĞ ? ? ?
&ŝŐƵƌĞ  ?Ğ ƐŚŽǁƐ ƚŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ ĚĞƚĞĐƚĞĚ ^Z ?ZĞůĂǇ
ƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ĂƐ Ă ĨƵŶĐƚŝŽŶ ŽĨ ƚŝŵĞƐŚĂŬĞŶ ŝŶ ƚŚĞWd&
ĨŝĞůĚ ?dŚĞƐĞ ?ŐůƵĐŽƐĞ ? ? ? ? ?Ě ?ƌĞƐƵůƚƐĐŽŵĞĨƌŽŵĂƐĂŵƉůĞƚŚĂƚ
ǁĂƐ ƌĞĨŝůůĞĚ ǁŝƚŚ Ɖ ?, ? ĂĨƚĞƌ ĞĂĐŚ ƐŚĂŬĞ ? dŚĞƌĞ ŝƐ Ă ĐůĞĂƌ
ŵĂǆŝŵƵŵ ĂĨƚĞƌ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ƐŝŐŶĂů ĨĂůůƐ ? dŚĞ ŝŶŝƚŝĂů ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ
ƐŝŐŶĂů ůĞǀĞů ŝƐ ĂƚƚƌŝďƵƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĐŽŶƚŝŶƵĞĚ ďƵŝůĚ ?ƵƉ ŽĨ
ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ŽĨ ĞǆĐŚĂŶŐĞ ǁŝƚŚ Ɖ ?, ? ? /Ĩ
ƚŚĞƉ ?, ?ƐƵƉƉůǇǁĞƌĞƚŽĨĂůů ?ƚŚĞƌĞǁŽƵůĚďĞĂĚƌŽƉ ?ŽĨĨ ŝŶƚŚĞ
ǀŝƐŝďůĞƐŝŐŶĂůŐĂŝŶĚƵĞ ƚŽ ƌĞůĂǆĂƚŝŽŶĞĨĨĞĐƚƐĂŶĚƚŚĂƚ ŝƐĞǆĂĐƚůǇ
ǁŚĂƚ ŝƐ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚ ŝŶ &ŝŐƵƌĞ  ?Ğ ? /ƚ ŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƚŽ ƌĞĂůŝƐĞ ƚŚĂƚ
ĞǀĞŶŝĨƚŚĞƉ ?, ?ƐƵƉƉůǇǁĂƐŝŶĨŝŶŝƚĞ ?ǁĞǁŽƵůĚĞǆƉĞĐƚƚŽƌĞĂĐŚ
ĂŶ ĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵ ƉŽŝŶƚ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ ĞĨĨĞĐƚƐ ŽĨ ƌĞůĂǆĂƚŝŽŶ ŵĂƚĐŚ
ƚŚŽƐĞŽĨŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶďƵŝůĚƵƉ ?dŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨƌĞůĂǆĂƚŝŽŶ
ŝƐ ? ŚŽǁĞǀĞƌ ? ĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚ ďĞĐĂƵƐĞ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ
ĞĨĨĞĐƚƐƚŚĂƚǁŝůůƚĂŬĞƉůĂĐĞŝŶůŽǁĨŝĞůĚƚŚĂƚĂƌĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ
ƌĞůĂǆĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƉ ?, ?ĚĞƌŝǀĞĚŚǇĚƌŝĚĞůŝŐĂŶĚƐ ?ƌĞůĂǆĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ
ďŽƵŶĚ ĂŶĚ ĨƌĞĞ E, ƉƌŽƚŽŶƐ ? ƌĞůĂǆĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ K, ƉƌŽƚŽŶƐ ŽĨ
ŐůƵĐŽƐĞ ĂŶĚ ƌĞůĂǆĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ  ? ? ĂůŝŐŶŵĞŶƚ ? Ăůů ŽĨ ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ
ĨŝĞůĚ ĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ? dŚĞƐĞ ǁŝůů ďĞ ĂǀĞƌĂŐĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƚŝŵĞ ?
ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞǀŽůƵƚŝŽŶŽĨƚŚĞĐŚĞŵŝĐĂůƐǇƐƚĞŵĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽƚŚĞ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ĞǆĐŚĂŶŐĞ ƌĂƚĞƐ ĂŶĚ ĐŚĂŶŐĞ ŽŶ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ŝŶƚŽ ŚŝŐŚ
ĨŝĞůĚ ? dŚĞ ŽƉƚŝŵƵŵ ƐŚĂŬĞ ƚŝŵĞ ŝƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ƉĂƌĂŵĞƚĞƌŝĨƚŚĞŵĂǆŝŵƵŵƐŝŐŶĂůƐƚƌĞŶŐƚŚŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚ ?/ƚŝƐ ? ? ? ?
ƐƵŶĚĞƌƚŚĞƐĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ?



Zd/> :ŽƵƌŶĂůEĂŵĞ
 ? ?: ?EĂŵĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? dŚŝƐũŽƵƌŶĂůŝƐ ?dŚĞZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇŽĨŚĞŵŝƐƚƌǇ ? ?ǆǆ
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
YƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨŐůƵĐŽƐĞůĞǀĞůƐďǇ^Z ?ZĞůĂǇ
/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶƚŽƚŚĞŽƉƚŝŵŝǌĂƚŝŽŶƐƚĞƉƐĂůƌĞĂĚǇƚĂŬĞŶ ?ƚŚĞĞĨĨĞĐƚ
ŽĨ ŐůƵĐŽƐĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ŽŶ ƚŚĞ ^Z ?ZĞůĂǇ ƐŝŐŶĂůǁĂƐ ĂůƐŽ
ƐƚƵĚŝĞĚ ? ^ĞǀĞƌĂů ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ŐůƵĐŽƐĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ  ? ?ŐůƵĐŽƐĞ ?
 ? ? ? ?Ě ? ZǁĞƌĞĂƐƐĞƐƐĞĚ ŝŶƚŚĞƌĂŶŐĞ  ?  ?  ? ?ŵD ǁŚŝůƐƚ ŬĞĞƉŝŶŐ
Ăůů ŽƚŚĞƌ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚƐ ĐŽŶƐƚĂŶƚ ?  ? ? ? ? ŵDĚ ? ?ŶE, ? ĂŶĚ  ? ? ?
ŵDŽĨĚ ? ? ? ?ŝŶĂD ?Ě ? PD& ? ? ? ? P ? ZŵŝǆƚƵƌĞ ?dŚĞŶŽƌŵĂůŝǌĞĚ
ƌĞƐƵůƚƐ ĂŐĂŝŶƐƚ ƚŚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ  ? ? ŵD ůŽĂĚŝŶŐ ĂƌĞ ƐŚŽǁŶ ŝŶ
&ŝŐƵƌĞ  ? ĂŶĚ ĚĞƚĂŝů Ă ƐŝŐŶĂů ŝŶĐƌĞĂƐĞ ǁŝƚŚ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ŐůƵĐŽƐĞ ƚŚĂƚ ĨŝƚƐ ƚŽ ĂŶ ĞǆƉŽŶĞŶƚŝĂů ďƵŝůĚ ?ƵƉ
 ?ƌĞĚ ůŝŶĞ Z ĂůƚŚŽƵŐŚ ĂŶ ĞƐƐĞŶƚŝĂůůǇ ůŝŶĞĂƌ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ?ďůĂĐŬ ůŝŶĞ Z
ƌĞƐƵůƚƐŽǀĞƌƚŚĞƌĂŶŐĞ ? ? ? ?ŵD ?dŚĞĐůĞĂƌůŝŶĞĂƌƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉ
ƐƵŐŐĞƐƚƐ ƚŚĂƚ ? ǁŝƚŚ ĐĂƌĞĨƵů ĐĂůŝďƌĂƚŝŽŶ ? ^Z ?ZĞůĂǇ ĐŽƵůĚ ďĞ
ƵƐĞĚ ƚŽ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞůǇ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ƚŚĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐŵĂůů
ĂŵŽƵŶƚƐŽĨŐůƵĐŽƐĞŝŶĂƐŝŶŐůĞƐĐĂŶ ?ƐƵĐŚĂŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚǁŽƵůĚ
ƚĂŬĞ ŶŽ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ  ? ŵŝŶƵƚĞƐ ? dŚŝƐ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ ŝƐ ŶŽƚ
ƵŶĞǆƉĞĐƚĞĚ ĂƐ dĞƐƐĂƌŝ Ğƚ Ăů ? ŚĂƐ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ^Z
ƌĞƐƉŽŶƐĞŝƐůŝŶĞĂƌĂƚůŽǁĂŶĂůǇƚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ ? ? ?
'ůƵĐŽƐĞdĂƵƚŽŵĞƌŝĐŶĂůǇƐŝƐ
ůů ƚŚĞ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ ƐŚŽǁŶ ƐŽ ĨĂƌ ǇŝĞůĚ
ƐŝŐŶĂůƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ɄǦ  ɅǦĨŽƌŵƐ ŽĨ ŐůƵĐŽƐĞ ? ǁŝƚŚ ƚŚĞ  ? ?
ƌĞƐŽŶĂŶĐĞďĞŝŶŐĐůĞĂƌůǇĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚĂďůĞ ?dŚŝƐ ƐŝŐŶĂůƉƌŽǀŝĚĞƐĂ
ƌŽƵƚĞ ƚŽ ƋƵĂŶƚŝĨǇŝŶŐ ƚŚĞƌĞůĂƚŝǀĞ ĂŵŽƵŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ƚǁŽ ŝƐŽŵĞƌƐ
ŝŶ ƚŚĞ ƐŽůƵƚŝŽŶ ďǇ ĚŝƌĞĐƚůǇ ĐŽŵƉĂƌŝŶŐ ƚŚĞŝƌ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚ
ƐŝŐŶĂůƐ ? dĂŬŝŶŐ ƚŚĞ ĚĂƚĂ ĚŝƐƉůĂǇĞĚ ŝŶ &ŝŐƵƌĞ  ?Ă ĨŽƌ ƚŚĞ Ě ? ? ? ?
ĐĂƚĂůǇƐƚ ? ǁŚŝĐŚ ŝŶǀŽůǀĞĚ ƐĞǀĞƌĂů ƌĞƉĞĂƚ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ
ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ ? ŝƚ ǁĂƐ ƉŽƐƐŝďůĞ ƚŽ ŽďƚĂŝŶ ĂŶ ĂǀĞƌĂŐĞƐŝŐŶĂů
ƌĂƚŝŽ ?dŚŝƐƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚɴ ?ŐůƵĐŽƐĞĂŶĚɲ ?ŐůƵĐŽƐĞĨŽƌŵƐǁĞƌĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚ ? ? ? ?A? ? ? ?A?ĂŶĚ ? ? ? ?A? ? ? ?A?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?ƚŚĞƌŵĂů
ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ? ǁŚŝĐŚ ƚŽŽŬ  ? ? ? ŚŽƵƌƐ ƚŽ ĂĐƋƵŝƌĞ ? ŐĂǀĞ  ? ? ? A? ĂŶĚ
 ? ? ? ?A?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?ĨƵůůĂŶĂůǇƐŝƐŝŶ^/ Z ?

&ŝŐƵƌĞ ? ?/ŶƚĞŶƐŝƚǇŽĨ^Z ?ZĞůĂǇŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚ ? ? ? ?, ?ƐŝŐŶĂůƌĞƐƉŽŶƐĞĨŽƌ ?ŐůƵĐŽƐĞ ? ? ? ? ?Ě ?ĨƌŽŵƐĂŵƉůĞƐĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ? ? ? ?ŵDďĞŶǌǇůĂŵŝŶĞ ?Ě ?ĂŶĚ ? ? ?ŵDŽĨĚ ? ? ? ? ŝŶ  ? ? ? ? ŵů ŽĨ D P D&  ? ? ? ? P ? ŵŝǆƚƵƌĞ ZĂƚ  ? ? ? d ĂƐ Ă ĨƵŶĐƚŝŽŶ ŽĨ ŐůƵĐŽƐĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ?/ŶĞĂĐŚĐĂƐĞƚŚĞƐĂŵƉůĞǁĂƐƐŚĂŬĞŶĨŽƌ ? ?ƐŝŶĂ ? ? ? ?'ŵĂŐŶĞƚŝĐĨŝĞůĚ ?dŚĞƐĞĚĂƚĂŚĂǀĞďĞĞŶĨŝƚƚĞĚ ƚŽĂƐŝŶŐůĞĞǆƉŽŶĞŶƚŝĂůďƵŝůĚ ?ƵƉĨƵŶĐƚŝŽŶ ?ƌĞĚůŝŶĞ Z ĂŶĚ Ă ůŝŶĞĂƌ ĐŚĂŶŐĞ  ?ďůĂĐŬ ůŝŶĞ Z ŽǀĞƌ ƚŚĞ ƌĂŶŐĞ  ? ? ? ? ŵD ? dŚĞ ĨŝƚƚĞĚ ůŝŶĞƐŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĞǆƚƌĂƉŽůĂƚĞĚ ƚŽ ƐŚŽǁ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂů ƐŝŐŶĂů ŝŶĐƌĞĂƐĞ ǁŝƚŚĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ?/ŶƐĞƚƐŚŽǁƐĂŶĞǆƉĂŶƐŝŽŶƚŽŚŝŐŚůŝŐŚƚƚŚĞůŝŶĞĂƌƌĂŶŐĞ ?

^ŝŶĐĞƚŚĞƐĞƚǁŽŶƵŵďĞƌƐĂƌĞĐŽŵƉĂƌĂďůĞƚŚŝƐƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚƚŚĞ
ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐĐĂŶďĞƵƐĞĚƚŽƋƵĂŶƚŝĨǇƚŚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐĞŝƐŽŵĞƌƐŝŶƐŽůƵƚŝŽŶŽŶĂƚŝŵĞƐĐĂůĞŽĨĂĨĞǁ
ƚĞŶƐŽĨƐĞĐŽŶĚƐ ?DŽƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚůǇŝƚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐƚŚĂƚ^Z ?
ZĞůĂǇŝƐŝŶƚĞƌŶĂůůǇƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ ?dŚĞĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐĞ
ƚǁŽŝƐŽŵĞƌƐŝƐ ? ?A?ɴ ?ŐůƵĐŽƐĞĂŶĚ ? ?A?ɲ ?ŐůƵĐŽƐĞ ?ǁŚĞŶŵĞĂƐƵƌĞĚ
ŝŶǁĂƚĞƌ ? ? ?dŚĞƐŚŝĨƚŝŶƌĂƚŝŽŽďƐĞƌǀĞĚŚĞƌĞǁŝůůƌĞĨůĞĐƚƚŚĞĐŚĂŶŐĞŝŶ
ƐŽůǀĞŶƚ ? ?
&ƌƵĐƚŽƐĞ,ǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ
&ƌƵĐƚŽƐĞ ƐŚĂƌĞƐ Ă ƐŝŵŝůĂƌ ŵŽƚŝĨ ƚŽ ƚŚĂƚ ŽĨ ŐůƵĐŽƐĞ ĂŶĚ ƐŚŽƵůĚ
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dǁŽ ǁĂǇƐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞŽŶ ƚŚĞƐĞ ǀĂůƵĞƐŚĂǀĞďĞĞŶ ĞǆĞŵƉůŝĨŝĞĚ
ƚŚĂƚ ŝŶǀŽůǀĞ ĚĞƵƚĞƌĂƚŝŽŶ Žƌ Z& ƐŝŶŐůĞƚ ƐƚĂƚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ? dŚĞ
ůŝĨĞƚŝŵĞƐŽĨƚŚĞƐƉŝŶƐƚĂƚĞŝŶĐƌĞĂƐĞƚŽ ? ? ? ?ƐĂŶĚ ? ? ?ƐƵƐŝŶŐƚŚĞ
ĚĞƵƚĞƌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƐŝŶŐůĞƚ ƐƚĂƚĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ? ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ? dŚŝƐ
ƌĞƐƵůƚ ŝŵƉůŝĞƐ ƚŚĂƚ ŝĨ Ă  ? ? ? ůĂďĞůůĞĚ ǀĞƌƐŝŽŶ ŽĨ ŐůƵĐŽƐĞ Žƌ
ĨƌƵĐƚŽƐĞ ?ŐůƵĐŽƐĞ ? ? ? ? ? ? ? ?ŽƌĨƌƵĐƚŽƐĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ZǁĞƌĞĞŵƉůŽǇĞĚ
ǁŝƚŚ ĂĚĚŝƚŝŽŶĂů  ?, ůĂďĞůůŝŶŐ ŽŶ ƚŚĞ  ? ? ?ƐŝƚĞƐ ƚŚĞŶ ƚŚĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƐŝŶŐůĞƚǁŽƵůĚĞǆŝƐƚǁŝƚŚĂ ůŝĨĞƚŝŵĞƚŚĂƚĞǆĐĞĞĚƐ
ŽŶĞ ŵŝŶƵƚĞ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ƐƵĐŚ ƐĞůĞĐƚŝǀĞůǇ ŝƐŽƚŽƉŝĐĂůůǇůĂďĞůůĞĚ
ƐƵŐĂƌƐ ĂƌĞ ĚŝĨĨŝĐƵůƚ ƚŽ ƐǇŶƚŚĞƐŝǌĞ ĂŶĚ ĐĂŶŶŽƚ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ďĞ
ƐŽƵƌĐĞĚĐŽŵŵĞƌĐŝĂůůǇ ?
 dŚƌŽƵŐŚ ŽƉƚŝŵŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĐĂƚĂůǇƚŝĐ ƐǇƐƚĞŵ ? ƚŚĞ
ŵĂǆŝŵƵŵ ƐŝŐŶĂů ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚƐ ŽďƐĞƌǀĞĚ ŚĞƌĞ ĨŽƌ ƚŚĞ
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ? ?ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐĂƌĞŽŶƚŚĞŽƌĚĞƌŽĨ ? ? ? ?ĨŽůĚĂƚ ? ? ?
d ? ? ? ?A?ƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ Z ?dŚŝƐĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚŝƐƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚƚŽĞŶĂďůĞ
ƚŚĞ ƌĂƉŝĚ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ŝƐŽŵĞƌŝĐ
ĨŽƌŵƐ ŽĨ ďŽƚŚ ŐůƵĐŽƐĞ ĂŶĚ ĨƌƵĐƚŽƐĞ ? &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ ? ƚŚĞ ĨŽƵƌ
ĚŝƐƚŝŶĐƚ ŝƐŽŵĞƌƐ ĨŽƌ ĨƌƵĐƚŽƐĞ ƉƌŽǀĞĚ ƚŽ ďĞ ƉƌĞƐĞŶƚ Ăƚ  ? ? ? ? ? A?
 ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?A? ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?A? ? ? ? ?A?ĂŶĚ ? ? ? ? ?A? ? ? ? ?A ĨŽƌƚŚĞ
ɲ ? ?ĨƌƵĐƚŽĨƵƌĂŶŽƐĞ ? ɴ ? ?ĨƌƵĐƚŽĨƵƌĂŶŽƐĞ ? ɴ ? ?ĨƌƵĐƚŽƉǇƌĂŶŽƐĞ
ĂŶĚ ɲ ? ?ĨƌƵĐƚŽƉǇƌĂŶŽƐĞ ƚĂƵƚŽŵĞƌƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ŝŶ ƚŚĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ  ? ? ?ŵŐƐĂŵƉůĞ ?dŚĞƐĞǀĂůƵĞƐǁĞƌĞĐŽŵƉĂƌĂďůĞ
ƚŽ ƚŚŽƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚďǇĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůEDZƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇŽǀĞƌ
Ă ƚŝŵĞƐĐĂůĞ ŽĨ  ? ? ŚŽƵƌƐ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĞ ƚŝŵĞƐĐĂůĞ ĨŽƌ ^Z ?
ZĞůĂǇ ĚĞƚĞĐƚŝŽŶ ǁĂƐ ũƵƐƚ  ? ? ƐĞĐŽŶĚƐ ĂŶĚ ŚĞŶĐĞ ǁĞ ƉƌĞĚŝĐƚ ŝƚ
ƌĞĨůĞĐƚƐĂǀĂůƵĂďůĞĂŶĚƌĂƉŝĚƚĞĐŚŶŝƋƵĞďǇǁŚŝĐŚƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞ
ƐƵĐŚĂĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ?&ŽƌŐůƵĐŽƐĞƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ŝŶ Ă ƐŝŶŐůĞ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ƐƚĞƉ ǁĂƐ ɲ ?ŐůƵĐŽƐĞ
 ? ? ? ?A? ? ? ?A?ĂŶĚɴ ?ŐůƵĐŽƐĞ ? ? ? ?A? ? ? ?A? ?dŚŝƐŵĂƚĐŚĞƐǁŝƚŚƚŚĞ
ƚŚĞƌŵĂů ƌĞĨĞƌĞŶĐĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ  ? ? ? ?A? ĂŶĚ  ? ? ? ?A? ĨŽƌ ƚŚĞ ɲ ?
ŐůƵĐŽƐĞĂŶĚɴ ?ŐůƵĐŽƐĞǁŚŝĐŚĂŐĂŝŶƚŽ ? ?ŚƌƐƚŽƵŶĚĞƌƚĂŬĞ ?&Žƌ
ƚŚĞƐĞƚǇƉĞƐŽĨŵŽůĞĐƵůĞŝƚŚĂƐďĞĞŶĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƚŚĂƚĂůŝŶĞĂƌ
ƌĞƐƉŽŶƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ^Z ?ZĞůĂǇ ĚĞƌŝǀĞĚ ƐŝŐŶĂů ŝŶƚĞŐƌĂůƐ ǁŝƚŚ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ĐĂŶ ďĞ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ƌĂŶŐĞ  ? ? ? ?ŵD ?
,ĞŶĐĞƚŚŝƐƉƌŽǀŝĚĞƐĂƉŽƚĞŶƚŝĂůƌŽƵƚĞƚŽƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐĞ
ŵŽůĞĐƵůĞƐŝŶůŽǁĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐŽůƵƚŝŽŶƐ ?
 ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ ?ǁĞŚĂǀĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƚŚĂƚƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨ
ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ďǇ ^Z ?ZĞůĂǇ ĂŵŽŶŐƐƚ ƚŚĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ŝƐŽŵĞƌƐ ŝƐ ŝŶƚĞƌŶĂůůǇ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ ǁŚŝůƐƚ ǇŝĞůĚŝŶŐ Ă
ƉƌĞĐŝƐĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ŽĨ ĂŵŽƵŶƚ ? dŚĞƐĞ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ ǁĞƌĞ
ĞǆƚĞŶĚĞĚ ƚŽ ŶŽŶ ?ŝƐŽƚŽƉŝĐĂůůǇ ůĂďĞůůĞĚ ǀĂƌŝĂŶƚƐ ƚŽ ĞŶƐƵƌĞ ƚŚĞŝƌ
ƵƐĞŝŶƚŚĞƐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŝƐƉŽƐƐŝďůĞ ?tŚŝůĞ ?ƚŚĞƐŝŐŶĂů
ƚŽ ŶŽŝƐĞ ŝƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ůŽǁĞƌ ? ƚŚĞ ƌĂƉŝĚ ĂŶĚ ƌĞůŝĂďůĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨŝƐŽŵĞƌƐŝƐƐƚŝůůƉŽƐƐŝďůĞŝŶĂ
ƐŝŶŐůĞƐĐĂŶ ?dŽŐĂŝŶĨƵƌƚŚĞƌĂĐĐƵƌĂĐǇŝŶƚŚĞƐĞĐĂƐĞƐŝƚŚĂƐďĞĞŶ
ƐŚŽǁŶ ƚŚĂƚ ŝƚ ŝƐ ĂůƐŽ ƉŽƐƐŝďůĞ ƚŽ ĞǆƉůŽŝƚ ƚŚĞ ŝŶŚĞƌĞŶƚ
ƌĞǀĞƌƐŝďŝůŝƚǇ ŽĨ ^Z ?ZĞůĂǇ ƚŽ ƐŝŐŶĂů ĂǀĞƌĂŐĞ ƚŚĞƌĞďǇ
ŽǀĞƌĐŽŵŝŶŐƚŚĞƌĞĚƵĐĞĚƐŝŐŶĂůƚŽŶŽŝƐĞ ?
 tĞĂƌĞĐŽŶĨŝĚĞŶƚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚƉƌĞƐĞŶƚĞĚŚĞƌĞǁŝůůŚĂǀĞ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĨƵƚƵƌĞŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƐƵŐĂƌƐĂŶĚƐƵŐŐĞƐƚ
ƚŚĂƚ ǁŝƚŚ ĨƵƌƚŚĞƌ ŽƉƚŝŵŝǌĂƚŝŽŶ ƵƐĞ ŝŶ ŵĞƚĂďŽůŝĐ DZ/ ŵĂǇ
ďĞĐŽŵĞƉŽƐƐŝďůĞ ?tĞĂƌĞŶŽǁƐĞĞŬŝŶŐƚŽĨƵƌƚŚĞƌ ŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞ
ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶůĞǀĞůƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƵƐĞŽĨŚŝŐŚƉĂƌĂŚǇĚƌŽŐĞŶ
ƉƌĞƐƐƵƌĞƐĂŶĚĨƵƌƚŚĞƌĐĂƚĂůǇƐƚŽƉƚŝŵŝǌĂƚŝŽŶ ?
:ŽƵƌŶĂůEĂŵĞ Zd/>
dŚŝƐũŽƵƌŶĂůŝƐ ?dŚĞZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇŽĨŚĞŵŝƐƚƌǇ ? ?ǆǆ : ?EĂŵĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ?
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ

ŽŶĨůŝĐƚƐŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚ
dŚĞƌĞĂƌĞŶŽĐŽŶĨůŝĐƚƐƚŽĚĞĐůĂƌĞ ?
ƵƚŚŽƌ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƵƚŚŽƌŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ
/ŶŝƚŝĂůƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚ ?ŝŶŝƚŝĂůŽƉƚŝŵŝǌĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĞĂƌůǇ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ ƵƐŝŶŐ ůĂďĞůůĞĚ ĂŶĚ ƵŶůĂďĞůůĞĚ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ t/ ? ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ?
ƌŝŐŽƌŽƵƐ ŝƐŽŵĞƌŝĐ ĂŶĂůǇƐŝƐ ĂŶĚ ĂƐƐŝŐŶŵĞŶƚƐ ? ĞǆƚĞŶƐŝǀĞ
ŽƉƚŝŵŝǌĂƚŝŽŶ ?d ? ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ? ďĞŶĐŚƚŽƉ EDZ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ
ĂŶĚ ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ƚŽ ŶĂƚƵƌĂů ĂďƵŶĚĂŶĐĞ WDZ ? ĚĂƚĂ ŵŽĚĞůůŝŶŐ ƚŽ
ƚŚĞŽƌǇ ĂŶĚ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ƌĞĨŝŶĞŵĞŶƚ WDZ ? D, ? ^ ? ƐŝŶŐůĞƚ
ůĞĂĚ^^Z ?ĐĂƚĂůǇƐƚƐǇŶƚŚĞƐŝƐĂŶĚĚĞƐŝŐŶW:Z ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĐŽŶĐĞƉƚƐ
t/ ?WDZ ?^ ?ŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚĚƌĂĨƚWDZ ?ǁŝƚŚƌĞůĞǀĂŶƚŝŶƉƵƚĨƌŽŵ
W:Z ĂŶĚ ^^Z Z ? ŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚ ƌĞǀŝƐŝŽŶ WDZ ? ^ ? ĨŝŶĂů ĞĚŝƚ P WDZ ?
^ ?^^Z ?W:ZĂŶĚD, ?
&ƵŶĚŝŶŐ^ŽƵƌĐĞƐ
&ŝŶĂŶĐŝĂůƐƵƉƉŽƌƚĨƌŽŵƚŚĞtĞůůĐŽŵĞdƌƵƐƚ ?'ƌĂŶƚƐ ?  ? ? ? ?ĂŶĚ
 ? ? ? ? ? ? Z ? ƚŚĞ DZ  ?DZ ?D ? ? ? ? ? ? ? ? Z ĂŶĚ ƚŚĞ W^Z  ?/ŵƉĂĐƚ
ĐĐĞůĞƌĂƚŽƌǁĂƌĚ' ? ? ? ? ? ? ?ĂŶĚW ?D ? ? ? ? ? ? ? ? ZŝƐŐƌĂƚĞĨƵůůǇ
ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞĚ ?
ĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚƐ
tĞƚŚĂŶŬƌ ?ZŝĐŚĂƌĚK ?:ŽŚŶĨŽƌŐĞŶĞƌĂůĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞǁŝƚŚEDZ
ƉƵůƐĞƐĞƋƵĞŶĐĞƐ ?ƌ ?sŝĐƚŽƌŝĂŶŶŝƐĨŽƌƐǇŶƚŚĞƐŝƐŽĨĐĂƚĂůǇƐƚƐ ?
ĂŶĚ ?ĂŶĚƌ ?ůŝƐŽŶEŽƌĚŽŶĨŽƌƵƐĞĨƵůĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ ?
ďďƌĞǀŝĂƚŝŽŶƐ
^Z ? ƐŝŐŶĂů ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ďǇ ƌĞǀĞƌƐŝďůĞ ĞǆĐŚĂŶŐĞ ? EDZ ?
ŶƵĐůĞĂƌ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ƌĞƐŽŶĂŶĐĞ ? Ɖ ?, ? ? ƉĂƌĂ ?ŚǇĚƌŽŐĞŶ ? Wd& ?
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